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Corporate Governance and Globalization
T 
Toshio TAKAHASHI
ABSTRACT
 Strictly speaking, the ratio of the issued capital stocks to the equity capital (=stockholders' 
equity). is low. Also the ratio of the issued capital stocks to the total capital employed is extremely 
low. Therefore, company activities completely depend on it borrowed capital. It shows liabilities in 
excess of assets of the enterprise. Moreover it is a reality that stocks and corporate bonds made 
cure becoming more similar by development and the deregulation of financial products. A 
company activity doesn't necessarily need a large sum of capital. It is possible to from a "One yen 
company". But is one yen enough consideration by the enterprise? One yen is not enough to 
control a company. This reduces the power of shareholders' meeting. I think that today's 
enterprises require transparency, information disclosure and the social awareness.
1. Globalization means: 
 (1)to build up world-wide common market. 
 (2)to leave from the nationalization (=denationalization) 
 (3)to accelerate the regional integration (ex. European Union, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN). 
 (4)to build up common market for economic activities, especially for the stock exchange 
    market. Harmonization to integrated standard. 
 (5)to step up from Multis (MNE) to world wide enterprise. 
 (6)to build up in internationalized ivision of labour within consolidated Company.
Globalization is process toward a Nation, and to governance a global world and also recognized
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 that toward an art of Alliance, and now, it means to build up a global market. (Ex. World Bank, 
 WTO, IMF, G8, and so on...) 
                                                 (Johan Gattung, 2003). 
2. The goal of Globalization is: 
 (1)world wide peace (permanent peacifism), 
 (2)to avoid the war, 
 (3)to hope the welfare earth, 
 (4)to keep the Environment and fundamental human Rights, 
 (5) Freedom, Equality, and Philanthoropy. 
3. "The change" of big business: 
 (1)low percentage of Capital to the Total Assets. 
 (2)to near and mix of Stock and Bond. 
  (3)to consist a Big Business as a Trust, Going Concern, Business group and consolidated 
    company (Konzern). 
 (4)to enlarge to outsourcing as a Management Method. 
 (5) to deny the Fiction's theory (Fiktionstheorie). 
 (6) M & A Activities (Alliances) 
 (7)to set up "One - sent Company" (Ichien Gaisha). 
4. The weakness of share holder oriented Governance: 
 (1) Low Percentage Tendency of own Capital (ausgezeichnetes Kapital), 
 (2)the own capital is the Essentials of Public Limited Company (P.L.C., Publizitatsgesellschaft) 
 (3)the Company Activities depend on the capital as a confidence, 
 (4)to avoid Bankruptcy, 
 (5)to pursuit a Going Concern, 
 (6)to establish the Fundamentals of Business Activities, 
 (7)the Responsibility of the Chief Executive officer as a Prime Minister or President to the 
    Nation, 
5. I would like to emphasize that 
  Corporate Governance: 
 (1) should be built up Audit Committee in the Stock Exchange Market.
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 (2) must be taken a sanctions against Activities of Enterprise itself. 
I want to refer the following points; 
1. Market integration and the globalized enterprise. (History) 
2. Object of this corporate governance research 
3. Stockholder's authority 
4. Regulation of stock market
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1. Market integration and globalized enterprise. (History) 
 The wave of globalization during the period from the 20th century to the 21st century spread 
out to various places in the world. Is this movement ofglobalization forming worldwide market 
unification? 
 The member countries of the EU will expand from 15 to 25 countries in 2004 and it proceeds 
from the Marshall Plan (ERP 1947) step by step. The EU became stronger following the 
Maastricht Treaty in 1992. A big regional integration ofthe EU was achieved with the creation of 
the monetary union in 2000. 
 Enterprises that cross national borders were formed and multinational companies demand the 
economies ofscale and the economies of scope. 
Is an enterprise that crosses national borders transformed into EU enterprises? Of course, 
enterprises that crossed borders such as Unilever and Royal Dutch Shell already existed. 
However, Abentis Co. is a new enterprise that was formed between Rhone-Poulenc CO. in France 
and Hoechst Co. in Germany. 
 This is a new form of multinational company which was made from the EU market and the 
headquarters are in Strasburg. It is an enterprise in which people from the EU region are 
working. This new enterprise will become amodel for EU enterprise inthe future. 
 South American MERCOSUR was constituted in 1995, NAFTA, serving the North America 
market, ASEAN, and the African market have all promoted to regional integration. The degree of 
unified power and the market formation in those markets is still insignificant compared to the EU 
market. However, the economic integration at an other regional level is sure to accelerate inthe 
future. 
 The sea is a problem for regional integration i  Asia. The problem of regional integration i
Asia is reduced by the development of raffic and by the progress of information technology.
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 These globalization trends are influencing the corporate governance of Enterprise 
Management. This phenomenon is that the idea of stockholder value and the Anglo-Saxon model 
spreading out to the world. 
 This Phenomenon is one of changes that has taken place attended with the IT revolution and 
the financial revolution. Is this idea of stockholder value really correct having validity in all 
countries?
2. Research object of corporate governance 
 Business administration makes as subject a modern enterprise that is an economic 
organization that performs well an economic activity and that acts as a stock company in the 
system of the market economy system. 
 There are 1.2 million stock companies (fiscal year 2002) in Japan now. The official 
establishment for the capital stock needed capital of 350,000 yen in Japan about 15 years ago but 
now the minimum paid-in capital has been increased to 10 million yen. Also limited liability 
companies capital requirement has increased from 100,000 yen to three million yen. 
 However, the target of the corporate governance will become only a public company. About 
3,000 companies are a target for my corporate governance study. These are based on 1,534 
companies from the first section of the Tokyo Stock Exchange and 560 companies from the 
second section of it and 941 JASDAQ market companies. Also about 5000 companies became a 
subject for this study which include other bluechip films. 
 It is similar that a stock company acts as a profit-incorporated-association in Japan. 
 The Toyota Motor had a capital stock 397.5 billion yen and shareholder's equity was 7.5 trillion 
yen and Total capital employed (total assets) was 18.3 trillion yen and the number of stockholders 
was 213,826 people. The annual sales were 13.4 trillion yen and operating profit was 472 billion 
yen and the number of subsidiary was 551 companies. The number of a simple employees was 
about 65,000 people and the number of consolidated subsidiary employees (include about 50 
companies) amount to 240,000 people. The equity capital of Toyota Motor when the company 
have been established in 1937 was one million yen. 
 Sony was a typical postwar enterprise that started in 1946 and its first equity capital was 190,000 
yen, employed 23 employees and sales were 5.6 million yen at first. It reached a capital stock 
476.28 billion yen now and shareholder's equity was 2.2 trillion yen and Total capital employed 
was (total assets) 8.2 trillion yen. The number of simple employees was about 18,519 and the
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number of subsidiaries was 1071 companies, the number of consolidated subsidiaries was one 
hundred companies and consolidated subsidiary employees amount to 180,000. Annual sales were 
7.314 trillion yen and operating profit was 265.8 billion yen and the number of stockholders is 
687,402 and the foreign investor ownership ratio is 38.6%. 
 NTT is the biggest enterprise of scale in Japan. This company came into existence by 
privatization and it was established in 1985. The capital stock is 937.85 billion yen and the total 
working capital is 20.193 trillion yen and annual sales are 9.729 trillion yen. At consolidated level 
have about 230,000 employees. People was sure interested that NTT stocks of face value of 50,000 
yen that was listed and a public offering of a stocks became to value of 3.18 million yen in Feb 
1987. 
 The government owns 45.9% of NTT and still has a personnel right that decides the president 
therefore complete privatization has not been done. 
 Japanese National Railways was divided and also privatised but only three companies have 
been listed on Tokyo stock Exchange. 
 Japan Tabacco Inc. UT) was similarly privatized and it was listed in 1994. However, the 
government still owns JT 66.7%. 
3. Stockholder's authority 
 It is clear that the modern enterprise and stock company runs by a system of the equal face 
value stocks and system of assignable stocks and this is a remarkable feature compared with 
other forms of business organization. However, it is notable that stock companies, modern 
enterprise and big business are changing rapidly the situation where a stock company insists on 
the stockholder value. 
 By our "cool eyes" should pay attention to the change in this reality. 
 Table 1 pays attention to the following two points. 
 First is to calculate the ratio that the issued capital stocks hold in the equity capital 
(=stockholders' equity). 
 The second is to calculate the ratio that the issued capital stock maintains by the total capital 
employed. 
 Toyota's first answer is at 2.1% and the second answer is at 5.6%. Also Sony 2.1% and 5.8%, NTT 
1.4% and 4.6%. 
 The calculations reached a result that the ratio of the issued capital stocks in own investment
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Company Name
(Mio Yen)
Total Asset(A)
Shareholder'
Equity (B)
Stocks
Capital(D)
B/D (%) ( A/D (%) (9
Sony (03.9) 8,904,861 2,272,489 480,262 21.13% 5.393%
Toyota (03.9) 20,777,120 7,572,474 397,050 5.24% 1.911%
NTT (03/9) 19,548,916 6,015,130 937,950 15.59% 4.798%
DaimlerChrysler
'02 (Mio EUR)
196,412 36,607 2,761 7.54% 1.405%
GM '02(Mio $) 295,222 5,590 5,420 96.96% 1.836%
(Reference')
Table-1.
for the actual company activities is very small. This result also shows that the degree of 
dependence on borrowed capital (interest bearing debts) has risen. 
 A large number of institutional investors are big stockholders in the capital stocks of each 
enterprise, however it is a very small part of that related to the total capital employed. It's also 
clear that the private investor is a extremely small presence. 
 Looking at these figures, how low the stockholder value and the shareholder's value is. 
Additionally today's company activities are not only by a single listed company but also by 
forming a group, making governance very complicated. It is a reality that Sony have 1071 
companies in the group also Toyota's subsidiaries are 551 companies. 
 The stock company is evolved form of enterprise that bases its confidence not on the person 
but on the capital stocks. If it insists on a fundamental stockholder's value, stockholder should 
increase more the foundation of their confidence in the capital stocks. 
 The above mentioned ratio that the issued capital stocks (the foundation of confidence) hold in 
the equity capital (=stockholders' equity), and the ratio of the issued capital stocks to the total 
capital employed, even the stockholders' equity ratio, should increase to stability ratio close to 
50%, so that stockholders can govern more effectivity. If such an effort is made it is still a parent 
enterprise. 
 If the enterprise couldn't increase the stockholders' equity ratio to the stable ratio, the gigantic 
"big businesses" must shift toward stakeholder centrism. 
 We can see the change of a situation that the differences between stocks and corporate bond 
have came closer. It is a diversification of capital stocks and debt. 
  A capital stocks; common shares, preferred stock, deferred stock, conversion stock, 
reimbursable stock, trucking stock, non-voting stock, limitated assignment stock, treasury stock,
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Toyota Industries Corporation 5.3%
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 5.0%
UFJ Trust Bank Ltd. 4.2%
Nippon Life Insurance Co. 4.2%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 4.0%
Table-2. Major Shareholders (Top 5) 
TOYOTA MOTOR CORPORATION2
Moxley & Co. 6.1%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 4.1%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 3.3%
The Chase Manhattan Bank, N.A London 2.9%
State Street Bank and Trust Company 2.8%
Table-3. SONY CORPORATIONS
The minister of Finance 45.95%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. 3.11%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 2.72%
Moxley and Company 1.69%
The Chase Manhattan Bank, N.A London 1.51%
Table-4. MIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION4
and accumulative stock. 
 A debt; Stock option corporate bond, convertible bond, bonds with warrants attached, 
exchangeable bond (EB), foreign bond, structured bond, unsecured convertible bond, income 
bond warranty corporate bond, continuous corporate bond, and junk bond, etc. On the one side 
are the capital stocks and the other side are all borrowed capitals. 
 On the one hand is ownership and the other hand is loan or debt. 
 Shareholder equities and liabilities are quite different, even though is reality that both of them 
made have similar features by development and the deregulation of financial products, and exist 
intermixed. It is thought that they obviously obscure the concept of capital. 
 Above all, it retreated by an ownership concept's homogenizing the stocks and the corporate 
bond. Relating to the above-mentioned, the share-buyback program was prohibited in a lot of 
advanced industrial countries excluding the United States until recently because of the danger of 
insider dealing.
1) Too low percentage of capital stocks to the equity capital 
    (=stockholders' equity), also to the total asset.
00
Total Company's Finacial Index Listed on Tokyo Stock Exchange Part I
Total Assets Shareholder's Equity A/B Capital Stock D/A Dept E/D
million ven B) D E
Total Company Ave 885,620 130,640 14.75% 30,615 3.46% 154,603 5.05
Non Financial Ave 376,525 117,601 31.23% 24,967 6.63% 128,256 5.14
Finacial Ave 6,517,733 274,892 4.22% 93,097 1.43% 446,076 4.79
Total Objective Compan :1532, and 20 Com aanny's Data is not Available.
Non Financial Company: 1405, Financial Company:_127
Total Company Ave
Total 
Asset
Capital Stocks / Total Asset
Debt
Shareholder's 
Equy
Capital Sto
Dal -
W
Total Asset
Shareholder's 
Equity
,Capital Stocks 
Average#3.46
Table-5.
1) Too low percentage of capital stocks to the equity capital 
    (=stockholders' equity), also to the total asset.
(Total Company's Finacial Index Listed on Tokyo Stock Exchange Part I
Total Assets Shareholder's Equity ANB Capital Stock D/A Dept- E/D
million ven [Al B D E
Total Company Ave 885,620 130,640 14.75% 30,615 3.46% 154,603 5.05
Non Financial Ave 376,525 117,601 31.23% 24,967 6.63% 128,256 5.14
Finacial Ave 6,517,733 274,892 4.22% 93,097 1.43% 446,076 4.79
Total Objective Company:1532, and 20 Compan,is Data is not Available.
Non Financial Companv:1405, Financial Companv:127
Total Company Ave
Total 
Asset
Liabilities
Shareholder's 
Equity
Capital gooks
Capital Stocks / Total Asset
Total Assets
Shareholder's 
Equity,
capital stocL(e 
Average-#3 48 %,
Table-6.
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TOYOTA GROUP CORPORATE FINACIAL INDEX: 2004
Total Assets (A Owned Capital
(million ven) (B) (million yen
NWTCAER (C)*
%
Capital Stoc
(million ven)
D/A Dept (E)
(million ven)
E/D Toyota's Share-
holding ratio
TOYOTA 20,777,120 1 7,572,474 36.45 397.050 1.91 7.243.554 18.24
(Subsidiary)
1 _HINOJIDOSHA 786.610 197.944 25.16 72.717 9.24 295.821 4.07 50.1
2.DAIHATSUKOGYO 735.589 202.788 27.57 28.404 3.86 147.041 5.18 51.1
3.TOYOTASHATAI 303.158 143.381 47.30 8.871 2.93 923 0.10 50.0
4.KANTOJIDOSHAKOGYO 169.216 74.396 43.97 6.850 4.05 2.440 0.36 50.0
5.TOYOTAJIDOSHOKKI 1.900.974 939.865 49.44 80.462 4.23 360.079 4.48 23.5
6.AICHISEIKO 166.007 104.168 62.75 25.016 15.07 23.326 0.93 24.7
7.TOYOTAKOKI 238.598 112.044 46.96 24.805 10.40 62,896 2.54 23.6
8.AISHINSEIKI 1.269.248 455.897 35.92 41.140 3.24 196.800 4.78 22.6
9.DENSO 2.376.867 1.465.645 61.66 187.457 7.89 143,761 0.77 23.4
10.TOYOTABOSHOKU 62.873 28.044 44.60 4.933 7.85 9.286 1.88 27.3
TOYOTAGOSEI 306,160 150.912 49.29 25.419 8.30 45.027 1.77 41.5
Total/Average 8.315.300 3,875,084 44.97 506.074 7.00 1.287.400 2.44 35.3
(Main Supplyer)
1.TOKAIRIKA 182.227 88.340 48.48 15.087 8.28 19.828 1.31 29.3
2.AISANKOGYO 94.931 50.482 53.18 5.875 6.19 5.204 0.89 34.8
3.CHUOHATSUJO 68.682 42.360 61.68 10.837 15.78 2.554 0.24 24.4
4.FUTABASANGYO 214.609 139,091 64.81 11.681 5.44 15.966 1.37 12.2
5.KYOWA LEATHER 39.004 24.420 62.61 1.810 4.64 300 0.17 34.1
6.KOYOSEIKO 482.116 113.210 23.48 26.171 5.43 175.994 6.72 24.6
7.KOITOSEISAKUSHO 277.703 106.343 38.29 14.270 5.14 49.200 3.45 20.0
8.SHIROKIKOGYO 72.369 22,384 30.93 7.460 10.31 22.558 3.02 21.0
9.KAYABAKOGYO 200.381 63.100 31.49 19.113 9.54 50.351 2.63 12.2
Total/Average 1.632.022 649.730 46.11 112.304 7.86 341.955 2.20 23.6
0
ak
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio 
**Objective Company: Listed Company on Tokyo Stock Exchange Part One. 
**Total Assets, Owned Capital, Capital Stock, Debt: Total Amount. NWTCER, D/A, E/D, Toyota's Shareholding ratio: Average, 
                                                    Table-7.
Total Assets (A) Owned Capital NWTCAER (C)* Capital Stock (D) D/A Dept (E) E/D
(million yen) (B) (million ven) 0/6 (million yen) % (million yen)
Total Company Average
1532 885,620 130,640 14.75 30,615 3.46 154,603 5.05
Non Financial Company
Average 1405 376,525 117,601 31.23 24,967 6.63 128,256 5.14
Finacial Company Average
127 6.517.733 274.892 4.22 93.097 1.43 446.076 4.79
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio 
Total Company's Finacial Index Listed on Tokyo Stock Exchange Part I 
Total Objective Company: 1532, and 20 Company's Data is not Available. 
                  Non Financial Company:.1405, Financial Company:127
Table-8.
(Toyo Keizai shinposha; Japan Company Handbook No.2,2004)
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KYOKUYO 
NICHIRO 
NIPPONSUISAN 
MARUHA 
HOUSUI 
SAKATANOTANE 
HOKUTO 
SUMITOMOSEKITANKOGYO 
NITTETSUKOGYO 
MITSUIMATSU SIMASAN GYO 
TEIKOKUSEKIYU 
KANTOTENNENGASUKAIHATSU 
SEKIYUSHIGENKAIHATSU 
MISAWA HOME HOLDINGS 
TOKEN CORPORATION 
YAMAURA 
ORIENTARUKENSETSU 
MIRAIKENSETSU GROUP 
TAISEIKENSETSU 
OBAYASHIGUMI 
SHIMIZUKENSETSU 
TOBISHIMAKENSETSU 
HASEKO CORPORATION 
MATSUIKENSETSU 
KASHIMA 
HUDOKENSETSU 
TEKKEN 
ANDOKENSETSU 
KATSUMURAKENSETSU 
TAIHEIKOGYO 
NISHIMATSUKENSETSU 
MITSUISUMITOMOKENSETSU 
TAIHOKENSETSU 
MAEDAKENSETSUKOGYO
Total Assets (A) Owned Capital
(million yen) 
      61,842 
     182,836 
     336,143 
     465,926 
      6,489 
     100,213 
      35,538 
     108,999 
    143,633 
     56,334 
     226,280 
      68,870 
     239,774 
     719,611 
      43,784 
     16,504 
     69,979 
      74,215 
    1,845,979 
    1,829,195 
    1,785,758 
     222,749 
     536,649 
      65,422 
    1,896,364 
     132,356 
     195,069 
     160,848 
     37,625 
     154,053 
     782,985 
     752,924 
     124,489 
     647,448
NWTCAER (C)*
(B) (million yen) % 
      13,235 
      18,244 
      78,221 
      35,697 
       3,720 
      83,038 
      25,858 
       4,702 
      53,623 
       3,551 
     156,463 
      48,166 
     190,398 
      59,653 
      11,404 
       8,839 
      25,872 
        5,949 
     191,689 
     306,691 
     234,554 
      10,219 
      39,366 
      17,730 
     180,148 
      (93) 
      35,549 
      25,238 
       5,468 
      10,374 
     184,735 
     (32,874) 
      26,042 
     160,769
21.40 
 9.98 
23.27 
 7.66 
57.33 
82.86 
72.76 
 4.31 
37.33. 
 6.30 
69.15 
69.94 
79.41 
 8.29 
26.05 
53.56 
36.97 
 8.02 
10.38 
16.77 
13.13 
 4.59 
 7.34 
27.10 
 9.50 
-0 .07 
18.22 
15.69 
14.53 
 6.73 
23.59 
-4 .37 
20.92 
24.83
Table-9.
Capital Stock (D) D/A
(million yen) 
       5,664 
       8,224 
      23,729 
      15,000 
       2,005 
      13,500 
       5,500 
       9,248 
       4,176 
       3,324 
      19,579 
       7,902 
      14,288 
      30,000 
       1,200 
       2,888 
       2,985 
        3,280 
      94,348 
      57,752 
      74,365 
      16,801 
      75,499 
       3,050 
      64,071 
      13,930 
      18,293 
       8,985 
       3,037 
       5,468 
      23,515 
      26,573 
       5,100 
      23,454
9.16 
4.50 
7.06 
3.22
30.90 
13.47 
15.48 
8.48 
 2.91 
 5.90 
8.65 
11.47 
5.96 
4.17 
2.74 
17.50 
4.27 
4.42 
5.11 
3.16 
4.16 
7.54 
14.07 
4.66 
3.38 
10.52 
9.38 
5.59 
8.07 
3.55 
3.00 
3.53 
4.10 
3.62
Dept (E) 
(million yen)
31,557 
110,708 
165,263 
332,383 
0 
  714 
 3,717 
80,092 
50,419 
37,827 
21,735 
 2,512 
12,516 
491,881 
0 
 1,025 
18,639 
20,095 
632,524 
397,157 
421,282 
71,498 
316,956 
 4,660 
591,431 
76,441 
71,345 
53,848 
16,351 
75,939 
136,645 
459,152 
19,450 
92.818
E/D
 5.57 
13.46 
6.96 
22.16 
0.00 
0.05 
0.68 
8.66 
12.07 
11.38 
 1.11 
0.32 
0.88 
16.40 
0.00 
0.35 
6.24 
 6.13 
6.70 
6.88 
5.67 
4.26 
4.20 
1.53 
9.23 
5.49 
3.90 
5.99 
5.38 
13.89 
5.81 
17.28 
3.81 
3.96
N
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SADAKENSETSU 
NAKANO CORPORATION 
OKUMURAGUMI 
ODAKYUKENSETSU 
TOTETSUKOGYO 
MAGARAKENSETSU 
ICHIKEN 
OOKIKENSETSU 
ASANUMAGUMI 
ARAIGUMI 
TODAKENSETSU 
KUMAGAYAGUMI 
TETORA 
ASUNAROKENSETSU 
KITANOKENSETSU 
UEKIGUMI 
MITSUI HOME 
YAHAGIKENSETSUKOGYO 
PS MITSUBISHI 
AZEL 
DAIOKENTAKU 
SHINNIPPONKENSETSU 
NIPPO CORPORATION 
TOADOROKOGYO 
MAEDADORO 
NIPPONDORO 
TOAKENSETSUKOGYO 
WAKACHIKUKENSETSU 
SAEKIKENSETSUKOGYO 
TOYOKENSETSU 
GOYOKENSETSU 
TAISEIROTEC 
OOBAYASHIDORO 
SEIKITOKYUKOGYO 
HUKUDAGUMI 
TOHOKUMISAWA HOME 
SUMITOMORINGYO
57,616 
66,227 
384,274 
61,515 
65,876 
82,054 
42,160 
103,286 
205,474 
58,001 
613,982 
520,992 
21,576 
37,118 
68,381 
44,138 
119,467 
92,419 
127,403 
77,957 
341,430 
51,459 
346,632 
70,102 
143,277 
117,886 
255,412 
139,764 
31,247 
165,574 
439,258 
98,117 
66,080 
76,107 
168,872 
32,190 
388,268
 7,011 
 6,298 
151,084 
 6,722 
19,746 
 1,977 
 6,483 
11,074 
29,935 
 1,151 
183,030 
37,938 
11,694 
 8,197 
25,667 
15,913 
32,453 
16,440 
33,480 
22,645 
205,804 
19,268 
158,181 
18,263 
105,788 
49,542 
44,668 
30,372 
 2,282 
  608 
33,410 
40,848 
21,721 
 9,540 
56,934 
10,731 
137,134
12.17 
 9.51 
39.32 
10.93 
29.97 
 2.41 
15.38 
10.72 
14.57 
 1.98 
29.81 
 7.28 
54.20 
22.08 
37.54 
36.05 
27.16 
17.79 
26.28 
29.05 
60.28 
37.44 
45.63 
26.05 
73.83 
42.03 
17.49 
21.73 
 7.30 
0.37 
 7.61 
41.63 
32.87 
12.53 
33.71 
33.34 
35.32
3,760 
7,323 
19,838 
1,086 
2,810 
4,321 
4,241 
6,470 
8,419 
 582 
23,001 
3,341 
2,251 
1,808 
9,116 
5,315 
13,900 
6,057 
4,218 
23,000 
29,060 
3,665 
14,924 
7,584 
19,350 
12,290 
16,469 
15,431 
2,550 
5,158 
18,070 
11,305 
6,293 
10,970 
5,158 
3,761 
27,672
6.53 
11.06 
5.16 
 1.77 
4.27 
5.27 
10.06 
6.26 
4.10 
 1.00 
3.75 
0.64 
10.43 
4.87 
13.33 
12.04 
11.64 
6.55 
3.31 
29.50 
8.51 
7.12 
4.31 
10.82 
13.51 
10.43 
6.45 
11.04 
8.16 
3.12 
4.11 
11.52 
9.52 
14.41 
3.05 
11.68 
7.13
33,056 
33,484 
16,948 
24,172 
18,045 
37,126 
12,994 
56,649 
47,102 
20,573 
79,079 
253,769 
0 
10,103 
 8,689 
 8,250 
 8,120 
36,936 
19,020 
50,011 
0 
19,878 
 4,004 
20,686 
66,777 
16,000 
75,649 
46,536 
 8,493 
58,048 
198,383 
 8,750 
11,800 
32,032 
41,644 
15,001 
18,614
8.79 
4.57 
0.85 
22.26 
 6.42 
8.59 
3.06 
 8.76 
5.59 
35.35 
3.44 
75.96 
0.00 
5.59 
0.95 
 1.55 
0.58 
 6.10 
4.51 
2.17 
0.00 
5.42 
0.27 
2.73 
3.45 
 1.30 
4.59 
3.02 
3.33 
11.25 
10.98 
0.77 
 1.88 
2.92 
8.07 
3.99 
0.67
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NIPPONKISOGIJUTSU 
NISSEI BUILD KOGYO 
ESUBAIERU 
TOMOE CORPORATION 
PANA HOME 
DAIWA HOUSE KOGYO 
RAITOKOGYO 
SEKISUI HOUSE 
NITTOKUKENSETSU 
HOKURIKUDENKIKOJI 
COMMUTURE 
YURTEC 
SEIBUDENKIKOGYO 
YONDENKO 
CHUDENKO 
KANDENKO 
DAIMEI 
KINDEN 
TOKYO ENERGY & SYSTEMS 
TOENEC 
SUMITODENSETSU 
NIPPONDENSETSUKOGYO 
KYOWAEXEO 
SHINNIPPONKUCHO 
NIPPONKOEI 
TODENTSU 
NIPPONDENWASHISETSU 
KYUDENKO 
SANKIKOGYO 
NIKKI 
CHUGAIROKOGYO 
YAMATO 
TAIHEIDENGYO 
TAKASAGONETSUGAKUKOGYO 
HITACHI PLANT 
SANKOKINZOKUKOGYO 
NEC SYSTEM KENSETSU
 38,005 
 31,084 
 118,565 
 46,238 
 235,908 
1,113,792 
 62,900 
1,181,012 
  78,105 
 27,756 
 49,065 
 136,867 
 42,193 
 62,262 
249,360 
375,848 
 64,288 
417,497 
 55,502 
 162,475 
 89,470 
 133,276 
 130,440 
 59,527 
 65,599 
 33,639 
 70,587 
230,318 
198,784 
342,857 
 30,289 
 24,413 
 63,319 
 173,216 
 168,708 
 24,361 
 110,503
26,978 
 9,486 
31,028 
14,189 
123,262 
500,136 
38,292 
667,964 
 8,453 
15,170 
29,812 
78,024 
19,562 
33,996 
190,956 
183,925 
27,964 
280,186 
40,358 
56,166 
21,123 
56,974 
62,153 
26,470 
39,985 
16,958 
32,142 
81,878 
82,725 
138,556 
12,745 
14,635 
42,934 
80,625 
66,591 
 8,276 
51,825
70.99 
30.52 
26.17 
30.69 
52.25 
44.90 
60.88 
56.56 
10.82 
54.65 
60.76 
57.01 
46.36 
54.60 
76.58 
48.94 
43.50 
67.11 
72.71 
34.57 
23.61 
42.75 
47.65 
44.47 
60.95 
50.41 
45.54 
35.55 
41.62 
40.41 
42.08 
59.95 
67.81 
46.55 
39.47 
33.97 
46.90
 5,907 
13,598 
29,917 
 3,000 
28,375 
110,120 
 6,119 
186,554 
 7,302 
 3,328 
 3,804 
 7,803 
 1,600 
 3,451 
 3,481 
10,264 
 5,576 
26,411 
 2,881 
 7,680 
 6,440 
 8,494 
 6,888 
 5,158 
 7,393 
 3,800 
 5,676 
 7,901 
 8,105 
23,500 
 6,176 
 5,000 
 4,000 
13,134 
 7,319 
 1,980 
13,122
15.54 
43.75 
25.23 
 6.49 
12.03 
 9.89 
 9.73 
15.80 
 9.35 
11.99 
 7.75 
 5.70 
 3.79 
 5.54 
 1.40 
 2.73 
8.67 
 6.33 
5.19 
 4.73 
 7.20 
 6.37 
 5.28 
8.66 
11.27 
11.30 
8.04 
3.43 
4.08 
6.85 
20.39 
20.48 
6.32 
 7.58 
4.34 
8.13 
11.87
0 
10,759 
58,222 
15,991 
20,741 
 1,636 
4,428 
69,675 
39,585 
0 
 225 
4,357 
 7,419 
8,359 
 1,810 
8,066 
20,145 
15,495 
 300 
24,242 
28,001 
12,187 
28,764 
 569 
9,322 
2,964 
19,152 
40,510 
16,950 
18,551 
6,756 
0 
 745 
15,595 
7,860 
3,200 
5,709
0.00 
0.79 
1.95 
5.33 
0.73 
0.01 
0.72 
0.37 
5.42 
0.00 
0.06 
0.56 
4.64 
2.42 
0.52 
0.79 
3.61 
0.59 
0.10 
3.16 
4.35 
1.43 
4.18 
0.11 
1.26 
0.78 
3.37 
5.13 
2.09 
0.79 
1.09 
0.00 
0.19 
1.19 
1.07 
1.62 
0.44
im 
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ASAHIKOGYOSHA 
ATAKAKOGYO 
DAIKISHA 
DAIDAN 
HIBIYASOGOKENSETSU 
TOSHIBA PLANT SYSTEM 
i3-tih 
NIPPONSEIHUN 
NISSINSEIHUN GROUP HONSHA 
NITTOSEIHUN 
SHOWASANGYO 
TORIGOESEIHUN 
NIPPONNOSANKOGYO 
KYODOSHIRYO 
NIPPON HAIGOSHIRYO 
TAITO 
TOYOSEITO 
NIPPONTENSAISEITO 
SHINMITSUISEITO 
MORINAGASEIKA 
MEIJISEIKA 
NAKAMURAYA 
EZAKI GURIKO 
MEITOSANGYO 
HUJIYA 
YAMAZAKISEIPAN 
DAIICHIYASEIPAN 
MOROZOFU 
MEIJINYUGYO 
YUKIJIRUSHINYUGYO 
MORINAGANYUGYO 
YAKURUTOHONSHA 
PRIMA HAM 
NIPPON HAM 
[TO HAM 
RINKENSANGYO 
MARUDAISHOKUHIN
59,700 
20,011 
144,235 
130,611 
74,968 
86,660 
53,055 
161,439 
359,418 
23,116 
143,166 
22,604 
57,517 
48,693 
50,745 
27,811 
13,747 
73,826 
51,857 
138,500 
320,632 
43,218 
230,541 
53,336 
53,221 
500,827 
38,252 
18,370 
330,311 
268,365 
321,223 
288,706 
110,731 
635,609 
228,636 
33,816 
127,811
16,225 
10,974 
56,127 
43,569 
48,607 
46,384 
38,831 
73,390 
221,835 
13,938 
42,736 
15,970 
18,621 
12,012 
 9,500 
 8,968 
 2,795 
51,513 
28,454 
50,375 
152,844 
15,877 
115,150 
43,318 
14,119 
192,514 
14,156 
11,738 
88,734 
35,581 
86,944 
183,502 
14,422 
251,043 
118,711 
 6,035 
65,411
27.18 
54.84 
38.91 
33.36 
64.84 
53.52 
73.19 
45.46 
61.72 
60.30 
29.85 
70.65 
32.37 
24.67 
18.72 
32.25 
20.33 
69.78 
54.87 
36.37 
47.67 
36.74 
49.95 
81.22 
26.53 
38.44 
37.01 
63.90 
26.86 
13.26 
27.07 
63.56 
13.02 
39.50 
51.92 
17.85 
51.18
3,857 
1,335 
6,455 
4,479 
5,753 
11,876 
10,100 
12,240 
17,117 
1,991 
12,778 
2,805 
7,411 
5,199 
6,563 
3,140 
2,904 
8,279 
4,566 
18,612 
28,363 
7,469 
7,773 
1,313 
6,317 
11,014 
2,402 
3,737 
23,090 
15,969 
21,704 
31,117 
3,363 
24,166 
22,415 
4,455 
6,705
 6.46 
6.67 
4.48 
3.43 
7.67 
13.70 
19.04 
 7.58 
4.76 
8.61 
 8.93 
12.41 
12.88 
10.68 
12.93 
11.29 
21.12 
11.21 
8.80 
13.44 
8.85 
17.28 
3.37 
 2.46 
11.87 
2.20 
 6.28 
20.34 
6.99 
5.95 
 6.76 
10.78 
3.04 
3.80 
 9.80 
13.17 
 5.25
 4,220 
0 
 2,136 
10,757 
37,290 
0 
   70 
49,295 
16,161 
 4,852 
62,069 
 4,037 
20,465 
24,577 
28,032 
12,247 
 8,800 
 3,195 
 9,545 
27,798 
68,914 
12,591 
18,013 
0 
20,336 
85,974 
10,897 
 1,975 
147,678 
106,012 
88,453 
17,368 
51,918 
209,016 
40,719 
21,211 
17,909
1.09 
0.00 
0.33 
2.40 
6.48 
0.00 
0.01 
4.03 
0.94 
2.44 
4.86 
1.44 
2.76 
4.73 
4.27 
3.90 
3.03 
0.39 
2.09 
1.49 
2.43 
1.69 
2.32 
0.00 
3.22 
7.81 
4.54 
0.53 
6.40 
6.64 
4.08 
0.56 
15.44 
8.65 
1.82 
4.76 
2.67
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YONEKYU 
S FOODS 
NEC FIELDING 
SHINNITTETSU SOLUTIONS 
SOGOKEIBIHOSHO 
CORE 
SAPPORO HOUDINGS 
ASAHI BEER 
KIRIN BEER 
TAKARA HOLDINGS 
OENON HOLDINGS 
MERCIAN 
YOMEISHUSEIZO 
MIKUNI COCA COLA BOTTLING 
KINKI COCA COLA BOTTLING 
SHIKOKU COCA COLA BOTTUN( 
COCA COLA WEST JAPAN 
COCA COLA CENTRAL JAPAN 
DAYDO DRINK CO 
CALPIS 
POKKA CORPORATION 
ITOEN 
KEE COFFEE 
KIRIN BEVARAGE 
YUNIKAFE 
ASAHIINRYO 
NISSIN OILUO GROUP 
HUJISEIYU 
J-OIL MILLS 
LAWSON 
KIRINDO 
KAWACHIYAKUHIN 
ABC MART 
GEO 
POINT 
ITOCHUSHOKUHIN 
JALUX
  55,629 
  27,645 
 122,800 
  77,936 
 265,046 
  12,380 
 630,637 
1,244,409 
1,787,862 
 181,142 
 65,279 
 96,230 
 33,113 
 78,888 
 121,399 
 50,051 
204,180 
 112,547 
 94,615 
 85,728 
 68,833 
 99,291 
 41,940 
194,574 
 19,757 
 89,278 
184,284 
142,365 
141,375 
369,073 
 16,998 
133,977 
 63,687 
 63,421 
 13,608 
141,943 
 31,519
29,570 
18,454 
46,082 
45,102 
103,412 
 5,226 
87,364 
398,152 
803,882 
82,208 
13,280 
46,166 
27,370 
62,888 
72,931 
41,911 
165,454 
86,695 
62,607 
47,259 
30,962 
60,598 
32,042 
78,308 
10,192 
20,416 
92,036 
72,488 
52,342 
154,359 
 4,232 
57,926 
50,028 
11,718 
 6,625 
41,066 
 9,338
53.16 
66.75 
37.53 
57.87 
39.02 
42.21 
13.85 
32.00 
44.96 
45.38 
20.34 
47.97 
82.66 
79.72 
60.08 
83.74 
81.03 
77.03 
66.17 
55.13 
44.98 
61.03 
76.40 
40.25 
51.59 
22.87 
49.94 
50.92 
37.02 
41.82 
24.90 
43.24 
78.55 
18.48 
48.68 
28.93 
29.63
 8,634 
 4,226 
 9,670 
12,952 
16,942 
  438 
43,831 
182,531 
102,045 
13,226 
 5,867 
20,972 
 1,650 
 5,407 
10,948 
 5,576 
15,231 
 6,499 
 1,924 
13,056 
13,647 
12,655 
 4,465 
 8,416 
 2,711 
11,081 
16,332 
13,208 
10,000 
58,507 
 1,080 
12,852 
 3,482 
 2,688 
 1,406 
 4,923 
 2,558
15.52 
15.29 
 7.87 
16.62 
 6.39 
 3.54 
 6.95 
14.67 
5.71 
 7.30 
8.99 
21.79 
4.98 
6.85 
9.02 
11.14 
7.46 
5.77 
2.03 
15.23 
19.83 
12.75 
10.65 
4.33 
13.72 
12.41 
8.86 
9.28 
7.07 
15.85 
6.35 
9.59 
5.47 
4.24 
10.33 
3.47 
8.12
 6,050 
  772 
0 
0 
42,551 
 2,713 
318,368 
336,282 
277,941 
37,901 
20,491 
22,653 
0 
0 
24,711 
0 
  203 
  143 
0 
 2,440 
14,974 
0 
   22 
15,617 
 3,366 
20,018 
28,660 
38,356 
50,020 
0 
 3,453 
36,012 
 3,113 
34,748 
 1,584 
  443 
 7,830
 0.70 
 0.18 
 0.00 
 0.00 
 2.51 
 6.19 
 7.26 
 1.84 
 2.72 
 2.87 
 3.49 
 1.08 
 0.00 
 0.00 
 2.26 
 0.00 
 0.01 
 0.02 
 0.00 
0.19 
 1.10 
0.00 
0.00 
 1.86 
 1.24 
 1.81 
 1.75 
2.90 
5.00 
0.00 
3.20 
2.80 
0.89 
12.93 
1.13 
0.09 
3.06
cn
i
EDION 
NIIUSU 
SARA CORPORATION 
NICHIMENNISSHOIWAI HOLDING: 
ALFRESA HOLDINGS 
KIKKOMAN 
AJINOMOTO 
KEUPIE 
HOUSE SHOKUHIN 
KAGOME 
YAIZUSUISANKAGAKUKOGYO 
ARIAKE JAPAN 
NICHIREY 
KATOKICHI 
YOKOREY 
TOYOSUISAN 
NISSINSHOKUHIN 
NAGATANIEN 
FUJIKKO 
ROCK FIELD 
JT 
WARABEYANICHIYO 
NATORI 
KATAKURAKOGYO 
GUNZE 
SYOEI 
SHINE[ 
KAWASHIMAORIMONO 
TOYOBO 
KANEBO 
YUNICHIKA 
FUJIBOSEKI 
NISSINBO 
KURABO 
DAIWABO 
SHIKIBO 
NITTOBO
 229,269 
  27,554 
  90,619 
3,414,390 
 498,052 
 279,162 
 872,307 
 269,559 
 218,837 
 115,891 
  18,468 
  39,187 
 337,972 
 227,283 
  61,604 
 222,863 
 336,176 
  45,150 
  59,876 
  23,405 
3,094,954 
  51,349 
  24,061 
  98,256 
 193,588 
  97,043 
  25,386 
  48,792 
 517,585 
 635,548 
 360,525 
  63,319 
 332,719 
 173,759 
  90,237 
 112,446 
 169,711
 94,182 
  7,544 
 22,830 
344,551 
 101,550 
 136,476 
404,734 
 120,504 
 172,706 
 47,357 
  15,053 
 33,877 
 95,776 
 89,021 
 45,574 
 105,554 
 237,744 
 23,957 
  45,876 
  17,879 
1,567,461 
  16,216 
  11,090 
 32,159 
 105,643 
 28,846 
  3,477 
 12,640 
 96,178 
 (62,976) 
 22,477 
  7,081 
 205,127 
  74,229 
 25,999 
  23,206 
 63,348
41.08 
27.38 
25.19 
10.09 
20.39 
48.89 
46.40 
44.70 
78.92 
40.86 
81.51 
86.45 
28.34 
39.17 
73.98 
47.36 
70.72 
53.06 
76.62 
76.39 
50.65 
31.58 
46.09 
32.73 
54.57 
29.72 
13.70 
25.91 
18.58 
-9 .91 
 6.23 
11.18 
61.65 
42.72 
28.81 
20.64 
37.33
 4,000 
 1,596 
 8,000 
148,306 
 3,380 
11,599 
79,863 
24,104 
 9,948 
 4,772 
 3,617 
 7,095 
30,307 
34,002 
 8,567 
18,969 
25,122 
 3,502 
 6,566 
 5,544 
10,000 
 3,903 
 1,225 
 1,750 
26,071 
  700 
 1,980 
 8,277 
43,341 
31,341 
23,798 
 5,400 
27,588 
22,040 
18,181 
10,358 
19,699
 1.74 
5.79 
8.83 
4.34 
0.68 
4.15 
9.16 
8.94 
4.55 
4.12 
19.59 
18.11 
8.97 
14.96 
13.91 
8.51 
 7.47 
 7.76 
10.97 
23.69 
0.32 
 7.60 
5.09 
 1.78 
13.47 
0.72 
7.80 
16.96 
8.37 
4.93 
6.60 
8.53 
8.29 
12.68 
20.15 
9.21 
11.61
  66,884 
   1,000 
  32,995 
2,214,907 
  3,646 
  44,317 
 161,921 
  49,909 
0 
  25,051 
   300 
   1,117 
 143,135 
  75,329 
  5,000 
 43,329 
   5,094 
   6,736 
   3,941 
  2,262 
 395,714 
  16,798 
  7,260 
  4,331 
  19,051 
 38,052 
  13,439 
  15,441 
 269,098 
 513,614 
 238,243 
  35,584 
  44,072 
  37,557 
  33,776 
  45,679 
  47,946
16.72 
0.63 
 4.12 
14.93 
 1.08 
3.82 
 2.03 
 2.07 
 0.00 
 5.25 
 0.08 
 0.16 
 4.72 
 2.22 
0.58 
 2.28 
 0.20 
 1.92 
0.60 
0.41 
39.57 
 4.30 
 5.93 
 2.47 
0.73 
54.36 
6.79 
 1.87 
 6.21 
16.39 
10.01 
 6.59 
 1.60 
 1.70 
 1.86 
 4.41 
 2.43
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TOYOTABOSHOKU 
NIPPONKEORI 
DAITOBOSHOKU 
TOABO CORPORATION 
DAIDO LIMITED 
MIYUKI HOLDINGS 
TEIKOKUSENI 
MITSUIKOZAN 
TEIJIN 
TOREY 
TOHOTENAX 
MITSUBSHI RAYON 
KURARAY 
ASAHIKASEI 
INABASEISAKUSHO 
SUMIEORIMONO 
NIPPONFUERUTO 
ICHIKAWA KEORI 
NIPPON VILEN 
ECHNAC 
NITTOSEIKO 
ASHIMORIKOGYO 
ATSUGI 
DYNIC 
KYOWA LEATHER 
SEREN 
TOKAISENKO 
KOMATSUSEIREN 
WACOL 
HOGI MEDICAL 
WORLD 
TOKAI PULP 
NEC SYSTEN TECHNOLOGY 
OOJISEISHI 
MITSUBISHISEISHI 
HOKUETSUSEISHI
  62,873 
 114,848 
  31,514 
  42,006 
  76,292 
  32,978 
  14,260 
 283,754 
 996,511 
1,302,296 
 33,668 
 337,390 
 414,616 
1,253,862 
  22,838 
  45,085 
 73,230 
  22,522 
  28,655 
  54,409 
   1,417 
  13,223 
  28,106 
 55,149 
  50,229 
 39,004 
 65,974 
 20,708 
 43,518 
 227,916 
 57,719 
 184,659 
 73,949 
 55,743 
1,616,920 
 373,703 
 225,208
 28,044 
 60,696 
  5,837 
  6,094 
 33,756 
 21,393 
  6,329 
(169,397) 
290,442 
408,229 
  8,790 
141,741 
298,448 
426,876 
  7,021 
 32,131 
 20,375 
 11,946 
 18,624 
 27,598 
  812 
  2,631 
 18,372 
 37,702 
  8,698 
 24,420 
 31,916 
  8,208 
 26,382 
170,347 
 39,914 
124,164 
 15,943 
 33,664 
450,079 
 74,627 
 97,196
44.60 
52.85 
 18.52 
 14.51 
44.25 
64.87 
44.38 
-59 .70 
29.15 
31.35 
26.11 
42.01 
71.98 
34.04 
30.74 
71.27 
27.82 
53.04 
64.99 
50.72 
57.30 
19.90 
65.37 
68.36 
17.32 
62.61 
48.38 
39.64 
60.62 
74.74 
69.15 
67.24 
21.56 
60.39 
27.84 
19.97 
43.16
 4,933 
 6,465 
 1,500 
 2,500 
 3,916 
 1,815 
 1,347 
11,641 
70,787 
96,937 
13,065 
53,229 
88,955 
103,389 
 4,153 
 1,132 
 9,554 
 1,210 
 3,594 
 9,816 
 1,902 
 1,102 
 8,388 
31,706 
 5,795 
 1,810 
15,190 
 4,300 
 4,680 
13,260 
 7,123 
18,739 
 5,575 
 6,796 
103,880 
30,865 
26,820
  7.85 
 5.63 
 4.76 
 5.95 
 5.13 
 5.50 
 9.45 
  4.10 
  7.10 
  7.44 
38.81 
15.78 
21.45 
 8.25 
18.18 
 2.51 
13.05 
 5.37 
12.54 
18.04 
134.23 
 8.33 
29.84 
57.49 
11.54 
 4.64 
23.02 
20.76 
10.75 
 5.82 
12.34 
10.15 
 7.54 
12.19 
 6.42 
 8.26 
11.91
 9,286 
 13,475 
 14,306 
 18,946 
 17,157 
 3,944 
  1,527 
236,882 
427,703 
530,374 
 15,434 
82,502 
20,637 
322,895 
 9,435 
   55 
 15,790 
 4,955 
 3,321 
 12,759 
  370 
 7,699 
  341 
 5,836 
25,414 
  300 
11,856 
 5,634 
  442 
 6,161 
10,000 
13,123 
39,029 
0 
786,329 
209,966 
87,567
 1.88 
 2.08 
9.54 
 7.58 
4.38 
2.17 
 1.13 
20.35 
 6.04 
 5.47 
 1.18 
1:55 
0.23 
3.12 
2.27 
0.05 
 1.65 
4.10 
0.92 
 1.30 
0.19 
6.99 
0.04 
0.18 
4.39 
0.17 
0.78 
1.31 
0.09 
0.46 
1.40 
0.70 
7.00 
0.00 
7.57 
6.80 
3.26
00
DuX
P
CHUETSU PULP KOGYO 
TOMOEGAWASEISHISHO 
DAIOOSEISHI 
TOKUSHUSEISHI 
KISHUSEISHI 
NIPPON UNIPACK HOLDINGS 
RENGO 
TOMOKU 
COOP CHEMISTRY 
SHOWADENKO 
SUMITOMOKAGAKUKOGYO 
NIPPONKASEI 
SUMITOMOSEIKA 
MITSUBIKAGAKU 
NISSANKAGAKUKOGYO 
RASAKOGYO 
KUREHAKAGAKUKOGYO 
TEIKA 
ISHIHARASANGYO 
KATAKURACHIKKARIN 
NIPPONSODA 
TOSO 
TOKUYAMA 
CENTRAL GARASU 
TOAGOSEI 
DAISO 
KANTODENKAKOGYO 
DENKIKAGAKUKOGYO 
IBIDEN 
SHINETSUKAGAKUKOGYO 
NIPPON CARBIDE KOGYO 
SAKAIKAGAKUKOGYO 
AIR WATER 
NIPPON SANSO 
NIPPONKAGAKUKOGYO 
NIPPON PARKERIZING
 158,876 
 43,961 
 658,342 
 45,534 
  66,468 
1,648,699 
 431,071 
 112,132 
 42,153 
  26,250 
 939,879 
1,519,775 
  37,005 
  45,870 
2,014,763 
 157,560 
  39,262 
 167,253 
  32,097 
 141,759 
  21,104 
 179,787 
 539,259 
 306,602 
 216,715 
 166,005 
  47,141 
  43,545 
 310,950 
 195,978 
1,346,908 
  66,735 
 101,478 
 238,368 
 258,424 
  78,809 
  96,796
49,461 
 7,520 
75,391 
39,248 
33,582 
413,500 
100,057 
29,205 
15,564 
 5,685 
166,087 
476,459 
 9,061 
21,974 
376,514 
63,051 
 10,875 
87,437 
 18,936 
47,953 
10,454 
57,303 
96,046 
117,039 
91,149 
74,476 
 19,777 
10,685 
108,604 
94,981 
891,907 
 7,880 
54,717 
65,974 
94,440 
 24,657 
39,564
31.13 
17.11 
11.45 
86.19 
50.52 
25.08 
23.21 
26.05 
36.92 
21.66 
17.67 
31.35 
24.49 
47.90 
18.69 
40.02 
27.70 
52.28 
59.00 
33.83 
49.54 
31.87 
17.81 
38.17 
42.06 
44.86 
41.95 
24.54 
34.93 
48.47 
66.22 
11.81 
53.92 
27.68 
36.54 
31.29 
40.87
17,259 
 1,990 
25,003 
 6,867 
 5,140 
55,730 
25,242 
13,669 
 2,200 
 2,800 
110,451 
89,699 
 6,593 
 9,698 
145,086 
18,942 
 6,230 
12,460 
 9,855 
42,028 
 3,549 
26,666 
40,633 
19,273 
18,168 
20,886 
 6,282 
 2,877 
35,302 
23,809 
110,326 
 6,197 
21,838 
15,512 
27,039 
 3,835 
 4,560
10.86 
4.53 
3.80 
15.08 
7.73 
3.38 
5.86 
12.19 
5.22 
10.67 
11.75 
 5.90 
17.82 
21.14 
7.20 
12.02 
15.87 
7.45 
30.70 
29.65 
16.82 
14.83 
 7.53 
6.29 
 8.38 
12.58 
13.33 
6.61 
11.35 
12.15 
8.19 
 9.29 
21.52 
 6.51 
10.46 
 4.87 
 4.71
73,026 
19,632 
448,812 
  180 
11,563 
867,978 
211,326 
44,614 
 2,666 
 14,234 
527,388 
504,857 
17,697 
12,362 
911,181 
58,982 
19,313 
41,358 
 6,117 
64,573 
 4,356 
80,732 
299,362 
113,643 
60,942 
46,061 
10,539 
21,537 
132,270 
29,120 
148,987 
39,397 
 18,103 
95,583 
86,903 
30,570 
21,771
4.23 
9.87 
17.95 
0.03 
2.25 
15.57 
8.37 
3.26 
 1.21 
5.08 
4.77 
5.63 
2.68 
 1.27 
6.28 
3.11 
3.10 
3.32 
0.62 
1.54 
1.23 
3.03 
7.37 
5.90 
3.35 
2.21 
 1.68 
7.49 
3.75 
 1.22 
 1.35 
6.36 
0.83 
6.16 
3.21 
 7.97 
4.77
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KOATS GAS KOGYO 
TITAN KOGYO 
SHIKOKUKASEIKOGYO 
TODAKOGYO 
TAIYOTOYOSANSO 
STELLA CHEMIFA 
HODOGAYAKAGAKUKOGYO 
NIPPONSHOKUBAI 
DAINICHISEIKAKOGYO 
KANEBUCHIKAGAKUKOGYO 
KYOWAHAKKOKOGYO 
MITSUBISHI GAS KOGYO 
MITSUIKAGAKU 
J S R 
TOKYOOKAKOGYO 
NIPPONGOSEIKAGAKUKOGYO 
DAISERUKAGAKUKOGYO 
SUMITOMO BAKELITE 
SEKISUIKAGAKUKOGYO 
NIPPONZEON 
AIKAKOGYO 
UBEKOSAN 
SEKISUIJUSHI 
MITSUBISHIJUSHI 
SHOWAKOBUNSHI 
TAKIRON 
ASAHIYUKIZAIRYO 
HITACHIKASEIKOGYO 
NICHIBAN 
RIKENTEKUNOSU 
OOKURAKOGYO 
TSUTSUNAKA PLASTIC KOGYO 
SEKISUIKASEIHINKOGYO 
GUNEIKAGAKUKOGYO 
NIPPON CARLIT 
NIPPONKAYAKU 
FACE
  44,211 
  11,845 
 46,839 
  38,632 
 127,526 
  23,430 
 109,822 
 218,968 
 141,552 
 379,637 
 393,464 
464,562 
1,186,699 
289,868 
 140,845 
 110,072 
386,248 
201,975 
750,481 
225,162 
 70,385 
709,473 
 67,856 
160,792 
 34,448 
 73,024 
 52,681 
407,892 
 45,627 
 61,506 
102,961 
 46,485 
 85,735 
 43,576 
 31,397 
176,278 
 15,538
 23,344 
 8,049 
23,585 
31,591 
47,583 
 10,931 
 13,544 
127,557 
26,553 
192,718 
216,120 
173,432 
378,201 
154,419 
109,734 
40,144 
155,261 
114,301 
281,727 
70,266 
45,465 
98,300 
37,586 
46,317 
24,527 
36,291 
42,407 
149,776 
18,703 
33,392 
35,141 
29,650 
42,740 
36,422 
 8,291 
97,676 
13,803
52.80 
67.95 
50.35 
81.77 
37.31 
46.65 
12.33 
58.25 
18.76 
50.76 
54.93 
37.33 
31.87 
53.27 
77.91 
36.47 
40.20 
56.59 
37.54 
31.21 
64.59 
13.86 
55.39 
28.81 
71.20 
49.70 
80.50 
36.72 
40.99 
54.29 
34.13 
63.78 
49.85 
83.58 
26.41 
55.41 
88.83
 2,885 
 3,049 
 6,867 
 5,562 
14,520 
 3,180 
 6,579 
16,529 
10,039 
33,046 
26,745 
41,970 
103,226 
23,320 
14,640 
17,989 
36,275 
27,055 
100,002 
24,211 
 9,891 
43,565 
12,334 
21,503 
10,951 
15,189 
 5,000 
15,284 
 5,451 
 8,514 
 8,619 
10,063 
16,533 
20,305 
 1,000 
14,932 
 3,218
 6.53 
25.74 
14.66 
14.40 
11.39 
13.57 
 5.99 
 7.55 
 7.09 
 8.70 
 6.80 
 9.03 
 8.70 
 8.05 
10.39 
16.34 
 9.39 
13.40 
13.33 
10.75 
14.05 
 6.14 
18.18 
13.37 
31.79 
20.80 
 9.49 
3.75 
11.95 
13.84 
 8.37 
21.65 
19.28 
46.60 
3.19 
8.47 
20.71
 4,509 
 1,200 
 12,009 
 1,200 
 28,094 
 8,967 
62,861 
95,411 
66,151 
72,986 
47,636 
185,392 
491,941 
46,499 
   10 
45,368 
124,887 
40,447 
167,043 
55,882 
 4,430 
435,107 
10,145 
55,760 
 1,101 
 5,017 
  332 
58,227 
 5,766 
 3,898 
21,439 
 1,800 
13,468 
 2,219 
14,714 
12,398 
0
 1.56 
 0.39 
 1.75 
 0.22 
 1.93 
 2.82 
 9.55 
 5.77 
 6.59 
 2.21 
 1.78 
 4.42 
 4.77 
 1.99 
 0.00 
 2.52 
 3.44 
 1.49 
 1.67 
 2.31 
0.45 
 9.99 
0.82 
2.59 
0.10 
0.33 
0.07 
3.81 
 1.06 
0.46 
2.49 
0.18 
0.81 
0.11 
14.71 
0.83 
0.00
N 
0
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W
NOMURASOGOKENKYUJO 
T A C 
DENTSU 
PASONA 
PIA 
NIPPONSEIKA 
ASAHIDENKAKOGYO 
NIPPONYUSHI 
MIYOSHIYUSHI 
HARIMAKASEI 
KAO 
DAIITKOGYOSEIYAKU 
SANYOKASEIKOGYO 
SANKYO 
TAKEDAYAKUHINKOGYO 
YAMANOUCHISEIYAKU 
DAIICHISEIYAKU 
DAINIPPONSEIYAKU 
SIONOGISEIYAKU 
TANABESEIYAKU 
MITSUBISHI WELL PHARMA 
FUJISAWAYAKU HIN KO GYO 
WAKAMOTOSEIYAKU 
TEIKOKUZOKISEIYAKU 
NIPPONSHINYAKU 
TOYAMAKAGAKUKOGYO 
CHUGAISEIYAKU 
KAKENSEIYAKU 
EISAI 
ROHTO SEIYAKU 
ONOYAKUHINKOGYO 
NIKKENKAGAKU 
HISAMITSUSEIYAKU 
MOCHIDASEIYAKU 
TAISHOSEIYAKU 
SANTENSEIYAKU 
ESUESUSEIYAKU
 287,221 
  14,199 
1,139,740 
 32,759 
  24,362 
  29,607 
 163,714 
 183,370 
  53,691 
  46,712 
 708,574 
  38,806 
 112,184 
 941,202 
2,245,877 
 890,525 
 516,702 
 181,520 
 386,028 
 251,037 
 296,927 
 508,354 
  15,454 
  45,227 
 108,363 
  76,558 
 405,197 
 108,796 
 616,102 
  78,683 
 385,823 
  51,670 
  92,697 
 101,332 
 595,591 
 141,828 
 114,957
 205,233 
  3,104 
450,460 
  13,374 
  5,723 
  19,930 
 71,262 
 68,058 
  18,622 
 25,331 
408,783 
 12,368 
 77,647 
 685,633 
1,706,756 
 702,539 
 414,208 
 122,986 
 279,901 
 186,665 
 191,204 
 353,342 
 11,563 
 32,404 
 63,408 
 32,446 
 296,717 
 42,121 
 409,296 
 40,515 
 334,040 
 22,962 
 62,060 
  70,234 
 485,556 
  99,942 
 58,486
71.45 
21.86 
39.52 
40.83 
23.49 
67.32 
43.53 
37.12 
34.68 
54.23 
57.69 
31.87 
69.21 
72.85 
76.00 
78.89 
80.16 
67.75 
72.51 
74.36 
64.39 
69.51 
74.82 
71.65 
58.51 
42.38 
73.23 
38.72 
66.43 
51.49 
86.58 
44.44 
66.95 
69.31 
81.53 
70.47 
50.88
18,600 
 940 
58,967 
7,909 
 1,979 
5,933 
13,390 
15,994 
7,541 
10,012 
85,424 
5,577 
13,051 
68,793 
63,541 
99,760 
45,246 
13,444 
21,279 
44,261 
30,560 
38,589 
3,395 
 1,197 
5,174 
22,397 
68,237 
17,000 
44,985 
3,284 
17,358 
6,775 
8,473 
7,229 
29,804 
6,214 
10,162
6.48 
 6.62 
 5.17 
24.14 
8.12 
20.04 
8.18 
 8.72 
14.05 
21.43 
12.06 
14.37 
11.63 
 7.31 
2.83 
11.20 
8.76 
 7.41 
5.51 
17.63 
10.29 
 7.59 
21.97 
 2.65 
4.77 
29.25 
16.84 
15.63 
 7.30 
4.17 
4.50 
13.11 
9.14 
 7.13 
 5.00 
4.38 
 8.84
 2,614 
  885 
149,654 
 2,730 
 2,020 
 2,194 
39,014 
57,495 
20,072 
12,007 
53,826 
13,910 
 2,408 
16,858 
 7,563 
 9,147 
   51 
 7,000 
28,293 
 2,018 
36,089 
22,900 
0 
 2,530 
17,603 
25,566 
10,761 
29,497 
  313 
12,919 
  110 
 5,830 
 2,184 
 1,500 
  305 
12,894 
24,441
0.14 
0.94 
2.54 
0.35 
1.02 
0.37 
2.91 
3.59 
2.66 
1.20 
0.63 
2.49 
0.18 
0.25 
0.12 
0.09 
0.00 
0.52 
1.33 
0.05 
1.18 
0.59 
0.00 
2.11 
3.40 
1.14 
0.16 
1.74 
0.01 
3.93 
0.01 
0.86 
0.26 
0.21 
0.01 
2.07 
2.41
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HUSOYAKUHINKOGYO 
NIPPON CHEMIFA 
TUMURA 
TERUMO 
FUJIREBIO 
KISSEIYAKUHINKOGYO 
EIKENKAGAKU 
TORIIYAKUHIN 
SAWAISEIYAKU 
ZERIASHINYAKUKOGYO 
KYORINSEIYAKU 
DAINIPPONTORYO 
NIPPON PAINT 
KANSAI PAINT 
TOBE 
CHUGOKUTORYO 
NIPPONTOKUSHUTORYO 
FUJIKURAKASEI 
TAIYO INKI SEIZO 
DAINIPPON INKI KAGAKUKOGYO 
SAKATA INKS 
TOYO INKI SEIZO 
KONAMISPORTS 
SANIX 
ORIENTAL LAND 
PARK24
  74,103 
  20,446 
 121,255 
 287,300 
 63,242 
 160,381 
 27,334 
 67,557 
 35,124 
 48,145 
 138,980 
 80,914 
 219,285 
 200,274 
 16,837 
 68,719 
 33,326 
 22,764 
 37,807 
1,081,523 
 80,524 
 264,684 
 52,262 
 59,457 
 650,640 
 27,915
37,400 
 3,000 
22,818 
188,863 
42,845 
113,014 
20,464 
55,252 
 19,931 
29,486 
109,504 
16,231 
98,858 
109,200 
 3,471 
25,761 
14,136 
11,743 
30,386 
151,642 
29,676 
120,144 
15,189 
34,941 
365,483 
20,873
50.47 
14.67 
18.82 
65.74 
67.75 
70.47 
74.87 
81.79 
56.74 
61.24 
78.79 
20.06 
45.08 
54.53 
20.62 
37.49 
42.42 
51.59 
80.37 
14.02 
36.85 
45.39 
29.06 
58.77 
56.17 
74.77
  10,758 
   3,984 
  19,487 
  38,716 
   3,966 
  24,219 
   6,897 
   5,190 
   4,584 
   6,593 
   4,317 
   7,507 
  27,712 
  25,658 
   2,087 
  11,626 
   4,684 
   3,712 
   6,134 
  82,423 
   7,472 
  24,610 
   5,040 
  12,533 
  63,201 
   4,745
14.52 
19.49 
16.07 
13.48 
 6.27 
15.10 
25.23 
 7.68 
13.05 
13.69 
 3.11 
 9.28 
12.64 
12.81 
12.40 
16.92 
14.06 
16.31 
16.22 
 7.62 
9.28 
9.30 
9.64 
21.08 
9.71 
17.00
18,982 
 9,198 
70,659 
28,511 
 8,889 
24,208 
0 
  200 
 7,062 
 3,509 
0 
29,991 
41,381 
  348 
 4,465 
24,137 
 4,739 
 1,514 
18,158 
558,310 
23,448 
84,446 
18,100 
15,116 
202,700 
  604
1.76 
2.31 
3.63 
0.74 
2.24 
1.00 
0.00 
0.04 
1.54 
0.53 
0.00 
4.00 
1.49 
0.01 
2.14 
2.08 
1.01 
0.41 
2.96 
6.77 
3.14 
3.43 
3.59 
1.21 
3.21 
0.13
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HAZAMA 
TOKYUKENSETSU 
COMSYS HOLDINGS 
MITSUKOSHI 
MIYADI ENGINEERING GROUP 
SANKYOTATEYAMA HOLDINGS 
RENOWN D'URBUN HOLDINGS
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio
CRESCO 
FUJI TV 
SYUEIYOBIKO 
TATANI 
ROUND ONE 
RESORT TRUST 
OBIC 
TDC SOFTWARE ENGINEERING 
YAHOO 
ARUG021 
BML 
WATABE WEDDING 
SUMISHO AUTO LEASE 
TREND MICRO 
Fsas 
MOSHIMOSHI HOTLINE 
TOKYU COMMUNITY 
RISOKYOIKU 
NIPPON ORACLE 
ALFA SYSTEM 
FUTURE SYSTEM CONSULTING 
SHICHIE 
CAC 
TOSE 
USS 
OBIC BUSINESS CONSULTANT 
HITACHI BUSINESS SOLUTIONS 
ITOCHU TECHNOSCIENCE 
TOKYOKOBETSUSHIDOGAKUIN 
CULTURE CONVENIENCE CLUB 
X NET 
OOTSUKASHOKAI 
NEC SOFT 
SOGO MEDICAL
Total Assets (A) 
(million yen) 
      17,171 
     526,990 
      12,920 
       9,698 
      38,745 
     231,705 
      87,920 
       8,094 
      58,311 
      20,290 
      60,032 
      12,905 
     148,318 
      81,271 
     110,716 
      15,834 
      46,259 
       6,349 
     103,510 
      28,365 
       10,794 
       9,525 
      32,466 
       6,111 
      89,835 
      52,528 
      14,396 
     157,231 
       6,070 
      51,562 
        4,136 
     162,144 
      77,275 
      24,752
Owned Capital NWTCAER (C)*
(B) (million ye % 
     11,614 
   392,599 
     8,130 
      4,696 
    24,217 
    23,988 
    74,679 
     4,634 
    43,849 
    12,055 
    32,287 
     5,374 
    23,474 
    43,951 
    51,882 
    11,853 
    17,302 
     2,719 
    78,188 
    22,591 
     6,705 
     7,493 
    13,241 
     4,937 
    61,979 
    44,597 
    10,804 
   100,948 
     4,363 
    16,250 
      3,751 
    43,978 
    45,471 
      7,321
67.64 
74.50 
62.93 
48.42 
62.50 
10.35 
84.94 
57.25 
75.20 
59.41 
53.78 
41.64 
15.83 
54.08 
46.86 
74.86 
37.40 
42.83 
75.54 
79.64 
62.12 
78.67 
40.78 
80.79 
68.99 
84.90 
75.05 
64.20 
71.88 
31.52 
90.69 
27.12 
58.84 
29.58
Capital Stock (D) D/A
(million yen) 
        2,514 
      59,764 
        1,156 
        1,480 
        9,006 
        3,329 
       19,178 
       970 
        6,181 
        3,627 
        6,045 
        1,754 
        2,750 
        7,396 
        9,401 
       998 
       1,653 
       575 
      22,131 
        8,500 
        1,421 
       813 
       3,391 
       967 
      14,594 
      10,519 
        3,560 
      21,763 
       642 
        4,790 
        747 
      10,374 
        8,668 
        2,494
14.64 
11.34 
 8.95 
15.26 
23.24 
 1.44 
21.81 
11.98 
10.60 
17.88 
10.07 
13.59 
 1.85 
 9.10 
 8.49 
 6.30 
 3.57 
 9.06 
21.38 
29.97 
13.16 
8.54 
10.44 
15.82 
16.25 
20.03 
24.73 
13.84 
10.58 
9.29 
18.06 
 6.40 
11.22 
10.08
Dept (E) 
(million yen) 
       200 
       2,556 
       1,879 
       2,414 
      11,782 
      41,193 
0 
      276 
0 
       4,612 
       9,605 
       3,215 
     101,250 
       6,500 
0 
0 
       1,258 
       1,638 
0 
       1,511 
       2,500 
0 
       7,707 
0 
      10,909 
0 
0 
0 
0 
      11,595 
0 
      36,858 
      250 
       8,696
E/D
0.08 
0.04 
1.63 
1.63 
1.31
12.37 
 0.00 
 0.28 
0.00 
 1.27 
 1.59 
 1.83 
36.82 
0.88 
0.00 
0.00 
0.76 
2.85 
0.00 
0.18 
 1.76 
0.00 
2.27 
0.00 
0.75 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.42 
0.00 
3.55 
0.03 
3.49
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CENTRAL SPORTS 
ISID 
WEATHER NEWS 
KAWATETSUJOHO SYSTEM 
FUJISHASHIN FILM 
KONIKAMINORUTA HOLDINGS 
SHISEIDO 
LION 
TAKASAGOKORYOKOGYO 
MANDAM 
MIRUBON 
FANCL 
KOSE 
ESUTEI KAGAKU 
YUNISHI 
HASEGAWAKORYO 
KOBAYASHISEIYAKU 
ARAKAWAKAGAKUKOGYO 
IHARA CHEMICAL KOGYO 
HOKKOKAGAKUKOGYO 
TAISE! LAMICK 
KUMIAIKAGAKUKOGYO 
NIPPONNOYAKU 
SHINNIPPONSEKIYU 
SHOWA SHELL SEKIYU 
COSMO SEKIYU 
FUJIKOSAN 
NICHIREKI 
TONEN GENERAL SEKIYU 
PETORUBU INTERNATIONAL 
SINNIKKO HOLDINGS 
AOC HOLDINGS 
YOKOHAMAGOMU 
TOYOGOMUKOGYO 
BRIDGE STONE 
SUMITOMOGOMUKOGYO 
OKAMOTO
  39,061 
  48,890 
   7,933 
  17,297 
3,006,953 
 994,460 
 668,000 
 249,199 
 110,348 
  45,872 
  13,006 
  79,353 
 157,694 
  37,969 
  61,552 
  69,450 
 134,407 
  47,462 
  34,951 
  41,473 
  12,051 
  51,033 
  51,121 
3,289,374 
 882,299 
1,202,644 
  27,545 
  36,490 
 932,586 
   8,009 
1,586,402 
 269,158 
 425,735 
 265,271 
2,220,612 
 481,552 
  64,602
  9,413 
 30,281 
  3,633 
  7,081 
1,703,648 
 337,093 
359,155 
 112,105 
 39,117 
 36,246 
  9,311 
 66,766 
 77,884 
 27,085 
 27,204 
 43,394 
 52,367 
 27,966 
 25,234 
 15,629 
  8,670 
 36,540 
 27,915 
955,627 
234,773 
197,455 
   906 
 21,507 
225,882 
  6,016 
222,659 
 54,723 
118,014 
 62,330 
887,961 
110,394 
 35,949
24.10 
61.94 
45.80 
40.94 
56.66 
33.90 
53.77 
44.99 
35.45 
79.02 
71.59 
84.14 
49.39 
71.33 
44.20 
62.48 
38.96 
58.92 
72.20 
37.68 
71.94 
71.60 
54.61 
29.05 
26.61 
16.42 
 3.29 
58.94 
24.22 
75.12 
14.04 
20.33 
27.72 
23.50 
39.99 
22.92 
55.65
 1,873 
 8,180 
 1,706 
 1,390 
40,363 
37,519 
64,506 
34,433 
 9,248 
 11,394 
 1,150 
10,795 
 4,848 
 7,065 
 4,477 
 3,542 
 3,450 
 2,365 
 2,764 
 3,214 
 2,408 
 4,534 
10,939 
139,436 
34,197 
51,886 
 5,527 
 2,919 
35,123 
 1,491 
40,000 
20,000 
38,909 
23,974 
126,354 
33,904 
13,047
 4.80 
16.73 
21.51 
 8.04 
 1.34 
 3.77 
 9.66 
13.82 
 8.38 
24.84 
 8.84 
13.60 
 3.07 
18.61 
 7.27 
 5.10 
 2.57 
 4.98 
 7.91 
 7.75 
19.98 
 8.88 
21.40 
 4.24 
 3.88 
4.31 
20.07 
 8.00 
3.77 
18.62 
2.52 
7.43 
 9.14 
9.04 
5.69 
 7.04 
20.20
  21,728 
0 
  2,923 
  2,140 
 291,220 
 304,583 
 101,270 
   7,472 
  39,470 
0 
   449 
   150 
   7,741 
   106 
  3,094 
  6,000 
  8,399 
  6,133 
  2,340 
   7,472 
0 
    85 
  9,791 
1,049,620 
 120,950 
 583,241 
  12,164 
   1,314 
 104,578 
0 
853,429 
 115,468 
 177,008 
 94,111 
487,237 
210,679 
  5,033
11.60 
 0.00 
 1.71 
 1.54 
 7.22 
 8.12 
 1.57 
 0.22 
 4.27 
 0.00 
 0.39 
 0.01 
 1.60 
 0.02 
 0.69 
 1.69 
 2.43 
 2.59 
 0.85 
 2.32 
 0.00 
 0.02 
 0.90 
 7.53 
 3.54 
11.24 
 2.20 
 0.45 
2.98 
0.00 
21.34 
5.77 
4.55 
3.93 
3.86 
6.21 
 0.39
N
i
A
nk
i
ACHILLES 
NITTA 
TOKAIGOMUKOGYO 
MITSTBOSHIBERUTO 
BANDOKAGAKU 
KINUGAWAGOMUKOGYO 
ASAHIGARASU 
NIPPONITAGARASU 
ISHIDUKAGARASU 
ARISAWASEISAKSYO 
NIPPONYAMAMURAGARASU 
TOSHIBA CERAMIC 
NIPPONDENKIGARASU 
SUMITOTAIHEIYO CEMENT 
TAIHEIYO CEMENT 
DC 
MISAWA RESORT 
NIPPON HUME 
NIPPON CONCRETE KOGYO 
TOKAI CARBON 
NIPPON CARBON 
NORITAKA COMPANY LIMITED 
TOTO 
NIPPON GAISHI 
NIPPON TOKUSHU TOGYO 
DANTO 
MARUWA 
SHINAGAWASHIRO GUS 
KUROZAKIHARIMA 
TYK 
A AND A MATERIAL 
NICHIASU 
SHINNIPPONSEITETSU 
SUMITOMOKINZOKUKOGYO 
KOBESEIKOSHO 
NISSINSEITETSU 
NAKAYAMASEIKOSHO
  87,741 
  55,502 
 178,645 
  71,121 
  75,014 
  42,576 
1,806,611 
 462,846 
  73,445 
  47,787 
  96,643 
 103,300 
 501,225 
 298,790 
1,373,412 
  32,915 
  30,334 
  35,206 
  42,468 
 119,004 
  42,619 
 123,855 
 461,768 
 387,523 
 312,606 
  42,708 
 26,749 
  76,200 
  74,205 
  34,435 
  61,553 
  94,259 
3,802,846 
2,076,428 
1,878,355 
 630,849 
 208,510
37,526 
32,632 
94,747 
38,194 
32,781 
 8,949 
622,798 
194,454 
. 17,710 
31,693 
52,479 
49,883 
212,563 
109,134 
219,790 
14,467 
 5,260 
16,652 
17,558 
70,815 
16,112 
62,285 
184,445 
231,683 
201,403 
22,599 
23,519 
22,027 
19,311 
21,557 
 8,724 
30,227 
894,437 
349,737 
313,516 
240,874 
43,590
42.77 
58.79 
53.04 
53.70 
43.70 
21.02 
34.47 
42.01 
24.11 
66.32 
54.30 
48.29 
42.41 
36.53 
16.00 
43.95 
17.34 
47.30 
41.34 
59.51 
37.80 
50.29 
39.94 
59.79 
64.43 
52.92 
87.92 
28.91 
26.02 
62.60 
14.17 
32.07 
23.52 
16.84 
16.69 
38.18 
20.91
 14,640 
 7,353 
 12,145 
 8,150 
 10,951 
 5,654 
 90,472 
41,060 
 5,911 
 6,698 
 14,074 
 18,700 
 18,385 
41,654 
69,499 
 3,402 
 3,948 
 5,251 
 2,658 
15,463 
 7,402 
15,632 
35,579 
69,849 
47,869 
 1,635 
 6,683 
 3,300 
 5,537 
 2,398 
 5,447 
 8,704 
419,524 
262,072 
218,163 
79,913 
12,904
16.69 
13.25 
 6.80 
11.46 
14.60 
13.28 
 5.01 
 8.87 
 8.05 
14.02 
14.56 
18.10 
 3.67 
13.94 
 5.06 
10.34 
13.02 
14.92 
 6.26 
12.99 
17.37 
12.62 
7.70 
18.02 
15.31 
3.83 
24.98 
4.33 
 7.46 
6.96 
8.85 
9.23 
11.03 
12.62 
11.61 
12.67 
6.19
  12,565 
   4,939 
  20,618 
  11,139 
  11,151 
  18,066 
 574,266 
 164,463 
  28,057 
   248 
  17,223 
  26,105 
 161,051 
 137,532 
 799,313 
  10,256 
   7,064 
  6,799 
  10,647 
 20,046 
  16,528 
 25,980 
 100,742 
 60,377 
 51,927 
  12,500 
   556 
 26,756 
 20,131 
  5,795 
 30,941 
 31,446 
1,832,053 
1,342,608 
 943,480 
 226,098 
 99,406
0.86 
0.67 
 1.70 
 1.37 
 1.02 
3.20 
6.35 
4.01 
4.75 
0.04 
1.22 
1.40 
8.76 
3.30 
11.50 
3.01 
1.79 
1.29 
4.01 
1.30 
2.23 
1.66 
2.83 
0.86 
1.08 
7.65 
0.08 
8.11 
3.64 
2.42 
5.68 
3.61 
4.37 
5.12 
4.32 
2.83 
7.70
n 
O 
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GODOSEITETSU 
JFE HOLDINGS 
TOKYOSEITETSU 
DAIWAKOGYO 
TOKYOTEKKO 
OOSAKASEITETSU 
YODOGAWASEIKOSHO 
TOYOKOBAN 
NITTETSUKOHAN 
SUMITOMOKOKAN 
MARUICHIKOKAN 
MORIKOGYO 
DAIDOTOKUSHUKO 
NIPPONKOSHUHAKOGYO 
N!PPONKINZOKUKOGYO 
NIPPONYAKINKOGYO 
SANYOTOKUSHUSEIKO 
AICHISEIKO 
HITACHIKINZOKU 
NIPPONKINNZOKU 
TAIHEIYOKINZOKU 
NIPPONDENKO 
KURIMOTOTEKKOSHO 
ASAHI TECH 
NIPPONCHUTETSUKAN 
NIPPONSEIKOSHO 
MITSUBISHISEIKO 
NICHIAKOGYO 
NIPPONSEISEN 
NIPPONKEIKINZOKU 
MITSUIKINZOKU 
TOHOAEN 
MITSUBISHI MATERIAL 
SUMITOMOKINZOKUKOZAN 
DOWAKOGYO 
FURUKAWAKIKAIKINZOKU 
S SCIENCE
 135,557 
3,703,138 
 167,153 
 125,085 
 46,207 
  91,188 
 183,934 
 138,940 
 88,356 
  62,909 
 207,246 
 36,164 
 405,874 
 44,037 
 120,153 
 152,877 
 119,648 
 166,007 
 430,368 
  59,397 
 54,359 
  51,657 
 225,884 
 49,447 
 20,033 
 176,888 
 112,426 
 59,697 
 21,442 
 525,507 
 399,233 
  75,569 
1,421,954 
 498,267 
 248,083 
 229,036 
  12,425
49,250 
665,715 
125,681 
88,543 
 7,258 
71,429 
127,408 
68,487 
22,343 
24,499 
174,539 
16,622 
128,895 
18,726 
19,139 
 4,970 
62,912 
104,168 
150,909 
12,424 
14,338 
22,942 
79,407 
13,730 
 9,171 
52,209 
18,450 
31,171 
10,433 
95,071 
110,705 
24,749 
177,139 
237,871 
76,058 
17,862 
 7,534
36.33 
17.98 
75.19 
70.79 
15.71 
78.33 
69.27 
49.29 
25.29 
38.94 
84.22 
45.96 
31.76 
42.52 
15.93 
 3.25 
52.58 
62.75 
35.07 
20.92 
26.38 
44.41 
35.15 
27.77 
45.78 
29.52 
16.41 
52.22 
48.66 
18.09 
27.73 
32.75 
12.46 
47.74 
30.66 
 7.80 
60.64
31,838 
100,000 
30,894 
 7,996 
 5,839 
 8,769 
23,220 
 5,040 
11,019 
 4,801 
 9,595 
 7,360 
37,172 
15,669 
11,982 
12,736 
20,182 
25,016 
26,283 
 6,857 
24,862 
11,026 
31,186 
 5,669 
 1,855 
19,694 
 7,200 
 8,604 
 4,062 
39,085 
42,129 
10,236 
99,396 
88,355 
36,436 
23,608 
 8,391
23.49 
 2.70 
18.48 
 6.39 
12.64 
 9.62 
12.62 
 3.63 
12.47 
 7.63 
4.63 
20.35 
 9.16 
35.58 
 9.97 
 8.33 
16.87 
15.07 
 6.11 
11.54 
45.74 
21.34 
13.81 
11.46 
 9.26 
11.13 
6.40 
14.41 
18.94 
 7.44 
10.55 
13.55 
6.99 
17.73 
14.69 
10.31 
67.53
 57,582 
1,995,454 
0 
 12,210 
 32,382 
  3,891 
  8,725 
  37,725 
 31,571 
   5,414 
0 
  10,753 
 153,590 
  10,226 
 68,546 
 95,508 
 38,479 
 23,326 
 150,885 
  23,418 
 33,654 
  18,034 
 67,001 
 17,612 
  6,005 
 66,627 
 63,214 
  15,738 
  3,830 
 249,509 
 175,200 
 31,948 
 811,135 
 66,875 
 120,996 
 141,893 
  3,053
1.81 
19.95 
0.00 
1.53 
5.55 
0.44 
0.38 
7.49 
2.87 
 1.13 
0.00 
 1.46 
4.13 
0.65 
5.72 
7.50 
 1.91 
0.93 
5.74 
3.42 
1.35 
 1.64 
2.15 
3.11 
3.24 
3.38 
8.78 
1.83 
0.94 
6.38 
4.16 
3.12 
8.16 
0.76 
3.32 
6.01 
0.36
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A
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SUMITOMOKEIKINZOKUKOGYO 
MITSUBISHISHINDO 
FURUKAWADENKIKOGYO 
SUMITOMODENKIKOGyO 
FUJIKURA 
MITSUBISHIDENSENKOGYO 
SHOWADENSENDENRAN 
TOKYOTOKUSHUDENSEN 
TATSUTADENSEN 
HITACHIDENSEN 
OKIDENKI 
RYOBI 
ASAHIPRETEC 
TOYOSEIKAN 
HOKKAISEIKAN 
YOKOKAWA BRIDGE 
NIPPONKYORYO 
MATSUOKYORYO 
KOMAITEKKO 
HALTEC 
SAKURADA 
TAKADAKIKO 
SANWA SHUTTER 
BUNKA SHUTTER 
KAWADAKOGYO 
TOYO SHUTTER 
INAX OSTEM HOLDINGS 
NIPPONFIRUKON 
NORITSU 
HITAC HIFU N MATSUYAKIN 
TYOFUSEISAKUSYO 
RINNAI 
DAINICHIKOGYO 
NITTOSEIKO 
SANYOKOGYO 
OKABE 
HITACHI TOOL
 389,126 
 47,123 
1,156,541 
1,653,546 
423,127 
 114,308 
 154,411 
 36,546 
  29,226 
 343,014 
  15,719 
 161,803 
  26,080 
 898,074 
 170,989 
 108,228 
  22,341 
 41,278 
  64,874 
  17,429 
  23,206 
 39,762 
 272,124 
  95,452 
 117,109 
  17,069 
 974,602 
  27,588 
 154,612 
 33,347 
 100,455 
 189,179 
  19,597 
  28,446 
  21,378 
  54,565 
  18,045
16,253 
12,084 
238,115 
640,767 
179,823 
36,081 
43,663 
12,332 
22,885 
174,582 
10,233 
47,016 
19,332 
571,928 
38,135 
51,458 
  984 
14,957 
36,577 
11,516 
 3,868 
27,081 
99,314 
37,710 
25,722 
 1,720 
519,883 
12,738 
83,387 
23,039 
95,272 
113,782 
17,424 
 8,535 
 11,046 
21,159 
12,539
4.18 
25.64 
20.59 
38.75 
42.50 
31.56 
28.28 
33.74 
78.30 
50.90 
65.10 
29.06 
74.13 
63.68 
22.30 
47.55 
4.40 
36.23 
56.38 
66.07 
16.67 
68.11 
36.50 
39.51 
21.96 
10.08 
53.34 
46.17 
53.93 
69.09 
94.84 
60.15 
88.91 
30.00 
51.67 
38.78 
69.49
14,278 
7,713 
59,233 
96,231 
53,075 
17,278 
18,733 
6,140 
6,676 
25,948 
4,304 
18,472 
2,737 
11,094 
11,086 
9,435 
3,287 
4,398 
6,619 
3,903 
3,801 
5,178 
22,952 
15,051 
9,601 
 1,838 
68,121 
2,685 
20,167 
4,434 
7,000 
6,459 
4,058 
3,522 
 1,760 
5,329 
 1,455
3.67 
16.37 
5.12 
 5.82 
12.54 
15.12 
12.13 
16.80 
22.84 
7.56 
27.38 
11.42 
10.49 
 1.24 
6.48 
8.72 
14.71 
10.65 
10.20 
22.39 
16.38 
13.02 
8.43 
15.77 
8.20 
10.77 
6.99 
9.73 
13.04 
13.30 
6.97 
3.41 
20.71 
12.38 
 8.23 
 9.77 
 8.06
266,170 
26,048 
548,784 
438,800 
142,616 
41,512 
80,305 
14,767 
0 
82,614 
 1,370 
60,989 
 3,692 
38,356 
86,072 
0 
13,831 
10,940 
 3,570 
 1,022 
16,142 
0 
94,859 
 3,903 
39,180 
10,349 
101,540 
 7,322 
 1,959 
 1,112 
0 
15,540 
0 
 9,437 
  1,058 
 11,691 
0
18.64 
3.38 
9.26 
4.56 
2.69 
2.40 
4.29 
2.41 
0.00 
3.18 
0.32 
3.30 
1.35 
3.46 
7.76 
0.00 
4.21 
2.49 
0.54 
0.26 
4.25 
0.00 
4.13 
0.26 
4.08 
5.63 
1.49 
2.73 
0.10 
0.25 
0.00 
2.41 
0.00 
2.68 
0.60 
2.19 
0.00
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NIPPONKENTETSU 
CHUGOKUKOGYO 
TOPURE 
NETSUREN 
TOKYOSEIKO 
NIPPATSU 
CHUOHATSUJO 
ADOBANEKUSU 
MIURAKOGYO 
TAKUMA 
BOSH AUTOMOTIVE SYSTEM 
TSUGAMI 
OOKUMA 
TOSHIBAKIKAI 
AMADA 
AIDA ENGINEERING 
MAKINOFURAISUSEISAKUSYO 
OSG 
DIJET KOGYO 
ASAHI DIAMOND KOGYO 
MORISEIKISEISAKUSHO 
DISCO 
NITTOSEIKI 
TOYOTAJIDOSHOKKI 
HOWAKOGYO 
OKK 
TOYOTAKOKI 
ISHIKAWASEISAKUSHO 
OM SEISAKUSHO 
OOKUMAHOWAKIKAI 
TUDAKOMAKOGYO 
ENSHU 
SHIMASEIKISEISAKUSHO 
NIPPON SPINDLE SEIZO 
NICHIHANSEISAKUSHO 
NABUTESUKO 
REONJIDOKI
  18,015 
  13,261 
  74,839 
  47,651 
 104,478 
 257,754 
 68,682 
  23,952 
  76,989 
 131,689 
 229,159 
  24,039 
 113,661 
 136,585 
 396,108 
  66,493 
 117,801 
  73,886 
 13,190 
  49,455 
 119,683 
 73,360 
 36,609 
1,900,974 
  36,237 
 43,852 
 238,598 
  14,131 
  12,359 
 20,753 
 50,125 
 35,029 
 100,336 
 16,783 
 36,815 
 129,760 
 22,297
 2,687 
 5,556 
44,566 
36,426 
37,135 
77,982 
42,360 
 8,427 
53,271 
71,153 
87,907 
19,385 
37,178 
39,019 
286,753 
56,636 
45,155 
37,028 
 5,003 
38,481 
85,463 
49,159 
30,990 
939,865 
13,596 
10,676 
112,044 
 3,462 
 5,515 
11,509 
26,631 
 5,324 
86,807 
 5,794 
31,467 
44,770 
14,002
14.92 
41.90 
59.55 
76.44 
35.54 
30.25 
61.68 
35.18 
69.19 
54.03 
38.36 
80.64 
32.71 
28.57 
72.39 
85.18 
38.33 
50.12 
37.93 
77.81 
71.41 
67.01 
84.65 
49.44 
37.52 
24.35 
46.96 
24.50 
44.62 
55.46 
53.13 
15.20 
86.52 
34.52 
85.47 
34.50 
62.80
 1,000 
 1,710 
 5,610 
 5,423 
15,074 
17,009 
10,837 
 3,451 
9,544 
13,367 
36,800 
10,599 
12,158 
12,484 
54,768 
7,831 
7,863 
10,404 
2,611 
4,102 
28,190 
9,788 
1,850 
80,462 
9,019 
5,281 
24,805 
4,533 
1,660 
5,961 
12,316 
2,390 
4,859 
3,275 
4,150 
10,000 
7,351
 5.55 
12.89 
 7.50 
11.38 
14.43 
 6.60 
15.78 
14.41 
12.40 
10.15 
16.06 
44.09 
10.70 
 9.14 
13.83 
11.78 
 6.67 
14.08 
19.80 
 8.29 
23.55 
13.34 
 5.05 
4.23 
24.89 
12.04 
10.40 
32.08 
13.43 
28.72 
24.57 
6.82 
4.84 
19.51 
11.27 
 7.71 
32.97
 5,913 
  1,769 
  1,447 
 2,361 
33,469 
77,698 
 2,554 
  9,356 
10,510 
 6,558 
50,330 
   30 
47,270 
51,458 
123,344 
0 
43,770 
18,531 
 5,742 
  300 
20,418 
12,106 
0 
360,079 
11,527 
14,775 
62,896 
 5,354 
 3,373 
 2,200 
 5,246 
16,529 
0 
 3,489 
   26 
34,325 
 3,313
5.91 
1.03 
0.26 
0.44 
2.22 
4.57 
0.24 
2.71 
1.10 
0.49 
1.37 
0.00 
3.89 
4.12 
2.25 
0.00 
5.57 
1.78 
2.20 
0.07 
0.72 
1.24 
0.00 
4.48 
1.28 
2.80 
2.54 
1.18 
2.03 
0.37 
0.43 
6.92 
0.00 
1.07 
0.01 
3.43 
0.45
N 
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SMC 
SINKAWA 
HOSOKAWA MICRON 
UNION TOOL 
OIRESUKOGYO 
SATO 
NISSEIJUSHIKOGYO 
KOMATSU 
SUMITOMOJUKIKAIKOGYO 
HITACHIKENKI 
NIKKO 
ISEKINOLO 
KYORITSU 
TOWA 
MARUYAMASEISAKUSHO 
KITAGAWATEKKOSHO 
SHINNITTAN 
KUBOTA 
EBARAJITSUGYO 
TOYO ENGINEERING 
MITSUBISHI KAKOKI 
TSUKISHIMAKIKAI 
TOKYOKIKAISEISAKUSHO 
NITTOKOGYO 
SHIBUYAKOGYO 
AICHI CORPORATION 
KOMORI CORPORATION 
TSURUMISEISAKUSHO 
HITACHIKIDENKOGYO 
S U MITO M O SE I MITS U KO GY0 
SAKAIJUKOGYO 
EBARAJITSUGYO 
ISHIITEKKOSHO 
TORISHIMASEISAKUSHO 
CHIYODAKAKOKENSETSU 
DAIKINKOGYO 
ORUGANO
 441,199 
 43,242 
 40,072 
  35,448 
 55,673 
 47,241 
 52,256 
1,300,740 
 566,948 
 394,002 
 35,339 
 217,864 
 56,608 
 32,644 
 31,091 
 37,061 
 25,546 
1,062,668 
  18,502 
206,293 
 46,930 
 78,380 
 67,462 
 80,057 
 51,899 
 40,174 
 205,199 
 39,825 
 22,767 
 58,639 
  27,258 
 543,927 
  13,275 
 43,211 
 138,063 
 500,685 
 75,476
332,381 
41,280 
 7,594 
31,755 
39,938 
30,932 
27,550 
405,479 
97,230 
85,826 
23,729 
48,683 
24,789 
15,100 
11,406 
14,905 
18,480 
367,799 
 6,320 
28,951 
13,113 
40,686 
24,059 
45,021 
27,016 
20,347 
139,618 
28,884 
12,117 
27,559 
16,441 
95,174 
 1,956 
24,656 
18,715 
219,928 
28,479
75.34 
95.46 
18.95 
89.58 
71.74 
65.48 
52.72 
31.17 
17.15 
21.78 
67.15 
22.35 
43.79 
46.26 
36.69 
40.22 
72.34 
34.61 
34.16 
14.03 
27.94 
51.91 
35.66 
56.24 
52.05 
50.65 
68.04 
72.53 
53.22 
47.00 
60.32 
17.50 
14.73 
57.06 
13.56 
43.93 
37.73
61,005 
8,360 
9,273 
2,998 
8,585 
6,331 
5,362 
67,870 
30,872 
29,740 
9,197 
22,534 
5,207 
7,531 
4,651 
6,640 
7,256 
78,156 
 957 
13,017 
3,956 
6,646 
8,341 
5,752 
11,392 
10,425 
37,714 
5,188 
2,613 
10,309 
3,115 
33,788 
1,892 
1,592 
12,027 
28,023 
8,225
13.83 
19.33 
23.14 
 8.46 
15.42 
13.40 
10.26 
 5.22 
 5.45 
 7.55 
26.03 
10.34 
 9.20 
23.07 
14.96 
17.92 
28.40 
 7.35 
 5.17 
6.31 
8.43 
8.48 
12.36 
 7.18 
21.95 
25.95 
18.38 
13.03 
11.48 
17.58 
11.43 
 6.21 
14.25 
3.68 
8.71 
 5.60 
10.90
21,268 
0 
 19,234 
0 
 3,363 
  374 
 3,837 
487,469 
247,070 
28,333 
 1,425 
105,345 
10,213 
 12,855 
10,303 
 8,585 
 2,484 
278,888 
 1,706 
76,299 
17,034 
 5,757 
 9,530 
10,855 
 4,893 
 4,586 
30,760 
 5,161 
0 
17,120 
 5,651 
231,911 
 7,051 
 4,736 
18,433 
153,480 
18,551
0.35 
0.00 
2.07 
0.00 
0.39 
0.06 
0.72 
7.18 
8.00 
0.95 
0.15 
4.67 
1.96 
1.71 
2.22 
1.29 
0.34 
3.57 
1.78 
5.86 
4.31 
0.87 
1.14 
1.89 
0.43 
0.44 
0.82 
0.99 
0.00 
1.66 
1.81 
6.86 
3.73 
2.97 
1.53 
5.48 
2.26
n O 
O 
O n 
tTj 
d 
O 
z
N
TOYOKANETSU 
KURITAKOGYO 
TSUBAKIMOTOCHIEN 
DAIDOKOGYO 
TCM 
NIPPONKONBEYA 
NIKKISO 
KIMURAKAKOKI 
ANESUTOIWATA 
DAIFUKU 
KATOSEISAKUSHO 
UKENKOGYO 
TADANO 
FUJITECH 
CKD 
HEIWA 
SANKYO 
MARS ENGINEERING 
CANON FINETECH 
ABUT 
SAMMY 
OIZUMI 
AMANO 
JUKI 
SANDEN 
JANOMEMISHINKOGYO 
BROTHER KOGYO 
SILVER KOGYO 
MAX 
MORITA 
GLORY KOGYO 
DAIWAREIKIKOGYO 
NIPPON PISTON RING 
RIKEN 
TEIKOKU PISTON RING 
TAIHOKOGYO 
NIPPONSEIKOSHO
51,018 
169,023 
176,307 
40,824 
64,106 
22,312 
63,293 
15,364 
22,983 
130,046 
63,935 
26,279 
148,050 
105,762 
61,329 
229,170 
307,271 
41,311 
102,140 
36,443 
159,858 
16,328 
91,356 
130,950 
223,825 
69,841 
324,639 
 6,034 
67,402 
54,953 
173,513 
48,264 
71,182 
72,518 
41,535 
56,329 
615,962
21,330 
123,862 
63,883 
10,740 
13,913 
 6,880 
33,703 
 3,089 
11,995 
47,428 
28,166 
 8,547 
64,772 
55,595 
23,185 
189,757 
237,297 
26,748 
46,626 
18,844 
77,246 
 9,347 
69,047 
 5,233 
71,039 
14,369 
126,870 
 3,409 
54,000 
27,226 
114,074 
18,436 
16,730 
28,900 
11,270 
36,177 
183,230
41.81 
73.28 
36.23 
26.31 
21.70 
30.84 
53.25 
20.11 
52.19 
36.47 
44.05 
32.52 
43.75 
52.57 
37.80 
82.80 
77.23 
64.75 
45.65 
51.71 
48.32 
57.25 
75.58 
4.00 
31.74 
20.57 
39.08 
56.50 
80.12 
49.54 
65.74 
38.20 
23.50 
39.85 
27.13 
64.22 
29.75
18,580 
13,450 
17,076 
2,226 
7,464 
2,592 
6,094 
 1,030 
3,354 
8,023 
2,935 
4,109 
13,021 
12,533 
8,943 
16,755 
14,840 
7,934 
3,451 
5,967 
8,474 
1,006 
18,239 
9,941 
11,037 
7,623 
19,209 
11,003 
12,367 
4,746 
12,892 
9,907 
9,839 
8,573 
3,389 
5,726 
67,176
36.42 
  7.96 
 9.69 
 5.45 
11.64 
11.62 
  9.63 
  6.70 
14.59 
 6.17 
 4.59 
15.64 
 8.80 
11.85 
14.58 
 7.31 
 4.83 
19.21 
 3.38 
16.37 
 5.30 
 6.16 
19.96 
 7.59 
 4.93 
10.91 
 5.92 
182.35 
18.35 
 8.64 
  7.43 
20.53 
13.82 
11.82 
 8.16 
10.17 
10.91
13,689 
   38 
56,736 
15,025 
26,123 
 7,461 
17,082 
 4,659 
 2,555 
35,358 
20,892 
10,466 
41,083 
13,417 
15,133 
0 
 7,790 
 1,850 
 4,890 
10,372 
23,729 
 3,898 
 1,049 
93,314 
84,546 
37,686 
108,373 
  922 
 2,205 
13,308 
18,637 
19,000 
38,657 
19,898 
18,922 
 1,357 
262,857
0.74 
0.00 
3.32 
6.75 
3.50 
2.88 
2.80 
4.52 
0.76 
4.41 
7.12 
2.55 
3.16 
1.07 
1.69 
0.00 
0.52 
0.23 
1.42 
1.74 
2.80 
3.87 
0.06 
9.39 
7.66 
4.94 
5.64 
0.08 
0.18 
2.80 
1.45 
1.92 
3.93 
2.32 
5.58 
0.24 
3.91
w 
a
A
Eck
NTN 
KOYOSEIKO 
HUJIKOSHI 
TSUBAKINAKASHIMA 
MINEBEA 
NIPPON TOMSON 
THK 
YUSHINDENKI 
EAGLE KOGYO 
MAESAWA KOGYO 
NIPPON PILLAR KOGYO 
KITTSU 
HITACHISEISAKUSHO 
TOSHIBA 
MITSUBISHIDENKI 
FUJIDENKI HOLDINGS 
TOYODENKISEIZO 
YASUKAWADENKI 
SINKODENKI 
MEIDENSHA 
ORIGIN DENKI 
DENYO 
ENE SERVE 
HITACHIKOKI 
SANOKOGYO 
MAKITA 
TOSHIBA TECH 
SHIBAURA MECHATRONICS 
MABUCHI MOTOR 
NIPPONDENSAN 
TAKAOKASEISAKUSHO 
DAIHEN 
NISSINDENKI 
OOSAKIDENKIKOGYO 
OMURON 
NITTOKOGYO 
IZUMIDENKI
 465,665 
 482,116 
 142,960 
  56,693 
 317,365 
  76,233 
 177,956 
  17,636 
 48,706 
 43,595 
  22,399 
 91,315 
9,884,473 
5,047,789 
3,304,169 
 878,994 
  28,690 
 233,349 
  85,726 
 185,244 
 42,975 
 40,478 
  63,006 
 110,939 
 46,587 
 277,647 
 245,624 
  65,718 
 229,674 
 328,752 
 60,298 
 83,929 
  72,772 
 34,966 
 552,521 
  54,446 
 36,276
 139,834 
 113,210 
  27,932 
 49,337 
 96,078 
 43,315 
 105,299 
  12,331 
  16,133 
 21,849 
  15,244 
 26,443 
1,825,515 
 527,531 
 429,256 
 175,345 
  10,618 
 31,173 
  13,804 
 41,871 
  12,196 
 28,434 
 24,870 
 87,214 
 27,238 
 185,134 
 112,801 
 17,243 
212,803 
 94,294 
 15,678 
 26,166 
 36,069 
  18,505 
 262,128 
 48,621 
 27,582
30.03 
23.48 
19.54 
87.02 
30.27 
56.82 
59.17 
69.92 
33.12 
50.12 
68.06 
28.96 
18.47 
10.45 
12.99 
19.95 
37.01 
13.36 
16.10 
22.60 
28.38 
70.25 
39.47 
78.61 
58.47 
66.68 
45.92 
26.24 
92.65 
28.68 
26.00 
31.18 
49.56 
52.92 
47.44 
89.30 
76.03
39,599 
26,171 
 13,346 
 8,443 
68,258 
 9,325 
23,106 
 1,985 
 6,250 
 5,233 
 3,262 
21,207 
282,032 
274,926 
175,820 
47,586 
 4,482 
15,540 
 9,701 
17,070 
 6,103 
 1,954 
 4,227 
17,813 
 3,041 
23,803 
39,970 
 5,868 
20,704 
26,647 
 5,906 
10,596 
10,252 
 4,686 
64,082 
 6,578 
10,056
 8.50 
 5.43 
 9.34 
14.89 
21.51 
12.23 
12.98 
11.26 
12.83 
12.00 
14.56 
23.22 
 2.85 
 5.45 
 5.32 
 5.41 
15.62 
 6.66 
11.32 
9.21 
14.20 
4.83 
 6.71 
16.06 
 6.53 
8.57 
16.27 
8.93 
9.01 
8.11 
9.79 
12.62 
14.09 
13.40 
11.60 
12.08 
27.72
 179,810 
 175,994 
  59,957 
0 
 167,577 
  22,778 
  38,342 
0 
  3,033 
   1,810 
   1,588 
  53,810 
2,702,612 
1,641,559 
 996,029 
 405,243 
   7,203 
 92,212 
 46,319 
 57,629 
  6,600 
  2,783 
  10,389 
  5,807 
  2,425 
 21,562 
 28,014 
  16,799 
0 
 96,269 
 21,951 
 30,641 
  5,415 
  8,957 
 57,135 
0 
   511
4.54 
6.72 
4.49 
0.00 
2.46 
2.44 
1.66 
0.00 
0.49 
0.35 
0.49 
2.54 
9.58 
5.97 
5.67 
8.52 
1.61 
5.93 
4.77 
3.38 
1.08 
1.42 
2.46 
0.33 
0.80 
0.91 
0.70 
2.86 
0.00 
3.61 
3.72 
2.89 
0.53 
1.91 
0.89 
0.00 
0.05
n 
O 
O G'1 O 
d 
G7 
O 
z
w
NEC 
FUJITSU 
OKIDENKIKOGYO 
IWASAKITUSHINKOGYO 
NEC INFRONTIA 
DENKIKOGYO 
SANKENDENKI 
TOYOTSUSHINKI 
FUJITSU ACCESS 
AIHON 
NEC ELECTRONICS 
SEIKOEPSON 
NANAO 
NIPPONSHINGO 
KYOSANSEISAKUSHO 
NOMIBOSAI 
HOCHIKI 
MASPRO DENKO 
NIPPONMUSEN 
MATSUSHITADENKISANGYO 
SHARP 
ANRITSU 
FUJITSU GENERAL 
HITACHIKOKUSAIDENKI 
SONY 
NECTOKIN 
TDK 
TEIKOKUTSUSHINKOGYO 
SANYODENKI 
KENWOOD 
MIYAKOSHISHOJI 
MITSUMIDENKI 
TAMURASEISAKUSHO 
ALPS DENKI 
IKEGAMITSUSHINKI 
PIONEER 
NIPPONDENPAKOGYO
4,140,500 
3,740,469 
 608,987 
  36,071 
  66,852 
 49,672 
 145,025 
  79,580 
 39,845 
  39,274 
 733,398 
1,252,596 
 63,618 
  92,565 
  75,273 
 61,192 
  38,703 
  43,488 
 234,057 
7,749,046 
2,073,627 
 154,352 
 111,656 
 167,255 
8,904,861 
 112,518 
 750,715 
  31,767 
2,764,410 
 128,599 
  55,649 
 181,297 
  80,742 
 495,752 
  30,017 
 659,826 
  68,408
 391,079 
 649,866 
  94,661 
  18,093 
  30,744 
 31,162 
  60,499 
  26,104  
. 22,404 
  32,646 
 347,706 
 398,870 
  33,567 
 34,661 
    11 
  26,977 
  10,550 
  33,669 
  59,819 
3,141,471 
 919,022 
  60,439 
  7,910 
  80,499 
2,272,489 
  23,712 
 561,662 
  24,625 
 497,184 
  16,380 
   1,147 
  88,304 
  38,761 
 157,474 
  7,369 
 318,899 
  37,698
 9.45 
17.37 
15.54 
50.16 
45.99 
62.74 
41.72 
32.80 
56.23 
83.12 
47.41 
31.84 
52.76 
37.45 
 0.01 
44.09 
27.26 
77.42 
25.56 
40.54 
44.32 
39.16 
 7.08 
48.13 
25.52 
21.07 
74.82 
77.52 
17.99 
12.74 
 2.06 
48.71 
48.01 
31.76 
24.55 
48.33 
55.11
244,726 
324,624 
67,862 
 6,025 
10,331 
 8,774 
20,896 
 9,560 
 6,691 
 5,388 
85,955 
53,204 
 4,425 
 6,846 
 6,270 
 6,272 
 3,798 
 7,578 
14,704 
258,738 
204,676 
14,043 
17,557 
10,058 
480,262 
12,990 
32,641 
 3,453 
172,242 
39,469 
 3,135 
29,912 
11,829 
22,913 
 8,791 
49,049 
10,649
5.91 
8.68 
11.14 
16.70 
15.45 
17.66 
14.41 
12.01 
16.79 
13.72 
11.72 
4.25 
6.96 
7.40 
8.33 
10.25 
9.81 
17.43 
6.28 
3.34 
9.87 
9.10 
15.72 
 6.01 
5.39 
11.54 
4.35 
10.87 
6.23 
30.69 
 5.63 
16.50 
14.65 
4.62 
29.29 
 7.43 
15.57
1,382,838 
1,476,668 
 325,699 
  5,544 
  9,353 
   741 
 46,338 
  28,342 
  4,010 
0 
 118,957 
 548,929 
   370 
  16,325 
  16,870 
  9,950 
  7,306 
0 
 63,315 
 864,492 
 436,794 
  75,837 
  66,569 
  24,883 
1,159,399 
  54,076 
   1,785 
   251 
1,103,084 
  68,775 
 40,463 
  38,142 
 21,439 
 140,510 
  4,373 
  64,122 
  18,381
5.65 
4.55 
4.80 
0.92 
0.91 
0.08 
2.22 
2.96 
0.60 
0.00 
 1.38 
10.32 
0.08 
2.38 
2.69 
1.59 
1.92 
0.00 
4.31 
3.34 
2.13 
5.40 
3.79 
2.47 
2.41 
4.16 
0.05 
0.07 
6.40 
 1.74 
12.91 
 1.28 
1.81 
6.13 
0.50 
 1.31 
 1.73
W 
N
i
9
NIPPON TRIM 
ROLAND D.C. 
COLOMUBIA MUSIC ENTERTAINMEW 
NIPPON VICTOR 
SANSUIDENKI 
FOSTER DENKI 
KURARION 
SMK 
YOKOO 
TOKO 
TEAC 
HOSHIDEN 
HIROSEDENKI 
NIPPONKOKUDENSHIKOGYO 
TOA 
HITACHI MAXELL 
YUNIDEN 
ALPINE 
SUMIDA CORPORATION 
SHIMADARIKAKOGYO 
AIKOMU 
FUNAIDENKI 
YOKOKAWADENKI 
SHINDENGENKOGYO 
YAMATAKE 
NIPPONKODEN 
CHINO 
KYOWADENGYO 
HORIBASEISAKUSHO 
ADVANTEST 
ONOSSOKI
 9,804 
14,134 
21,663 
503,061 
 2,503 
28,698 
129,982 
55,452 
26,670 
78,267 
68,648 
145,945 
194,006 
96,034 
28,680 
295,150 
76,547 
145,284 
29,940 
19,778 
39,568 
235,373 
355,035 
96,070 
156,531 
57,741 
18,777 
17,245 
97,294 
287,094 
21,838
 6,839 
10,034 
 2,832 
148,742 
 1,862 
15,178 
16,742 
25,833 
14,437 
35,567 
12,427 
74,220 
170,125 
39,517 
20,078 
193,861 
57,643 
78,418 
18,809 
 2,910 
34,874 
140,900 
133,957 
35,478 
92,513 
32,072 
12,810 
 6,412 
41,061 
210,303 
12,451
69.76 
70.99 
13.07 
29.57 
74.39 
52.89 
12.88 
46.59 
54.13 
45.44 
18.10 
50.85 
87.69 
41.15 
70.01 
65.68 
75.30 
53.98 
62.82 
14.71 
88.14 
59.86 
37.73 
36.93 
59.10 
55.54 
68.22 
37.18 
42.20 
73.25 
57.02
 983 
 1,933 
17,620 
34,115 
18,646 
3,770 
26,100 
7,996 
3,996 
16,446 
7,730 
13,660 
9,404 
10,690 
5,279 
12,203 
35,999 
20,022 
6,164 
4,000 
7,081 
30,810 
32,306 
13,617 
10,522 
7,544 
4,292 
1,309 
6,706 
32,363 
7,134
10.03 
13.68 
81.34 
 6.78 
744.95 
13.14 
20.08 
14.42 
14.98 
21.01 
11.26 
 9.36 
 4.85 
11.13 
18.41 
 4.13 
47.03 
13.78 
20.59 
20.22 
17.90 
13.09 
 9.10 
14.17 
 6.72 
13.07 
22.86 
 7.59 
 6.89 
11.27 
32.67
0 
 1,690 
 8,591 
136,438 
  468 
 6,607 
65,373 
12,960 
 4,866 
21,671 
29,058 
11,211 
  202 
15,702 
  973 
32,522 
0 
14,080 
 6,361 
10,950 
0 
 8,702 
101,899 
34,441 
 6,863 
 5,864 
  755 
 3,552 
31,206 
26,847 
 2,799
0.00 
0.87 
0.49 
4.00 
0.03 
1.75 
2.50 
1.62 
1.22 
1.32 
3.76 
0.82 
0.02 
1.47 
0.18 
2.67 
0.00 
0.70 
1.03 
2.74 
0.00 
0.28 
3.15 
2.53 
0.65 
0.78 
0.18 
2.71 
4.65 
0.83 
0.39
n O 
O 
G7 O 
n 
d 
W 
O 
z
TAMURATAIKO HOLDINGS 
MERUKO HOLDINGS
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio
w w
ESPEC 
KEYENCE 
HIOKI 
SYSMEX 
MEGA CHIPPS 
TOKYODENPA 
SAWAFUZIDENKI 
DENSO 
KOSERU 
HITACHI MEDI CO 
SHINNIPPONMUSEN 
OPTEX 
CHIYODAINTEGRE 
DENSEIRAMUDA 
TOKODENKI 
STANLEY DENKI 
IWASAKIDENKI 
USHIODENKI 
NIPPON CERAMIC 
NIPPONDENCHI 
YUASA 
SHINKOBEDENKI 
NIPPON DIGITAL KENKYUSYO 
FURUKAWADENCHI 
SOSHINDENKI 
YAMAICHIDENKI 
ZUKEN 
NIPPONDENSHI 
CASIOKEISANKI 
FANAC 
FDK 
NIPPONCMK 
ENPURASU 
ROHM
Total Assets (A) Owned Capital
(million yen) 
     33,368 
     273,712 
     13,189 
      70,131 
      20,171 
      15,214 
      16,586 
    2,376,867 
      23,774 
     117,487 
      60,853 
      15,323 
     28,305 
      33,527 
      24,919 
     231,596 
     73,564 
     164,366 
      38,796 
     116,813 
     152,412 
      39,762 
      58,540 
      28,037 
      14,141 
     43,439 
      32,263 
      92,565 
     465,978 
     736,128 
      78,677 
     137,009 
      46,517 
     819,551
NWTCAER (C)*
(B) (million yen) % 
      24,296 
     241,992 
      10,697 
       44,604 
      15,314 
        9,840 
        4,322 
     1,465,645 
      20,346 
      71,893 
      19,978 
      12,290 
      16,563 
      17,140 
      12,286 
     122,005 
      26,525 
      114,569 
      27,007 
       35,625 
      43,182 
      15,142 
       53,468 
       2,546 
      11,071 
      23,964 
      25,665 
      20,313 
     137,216 
     656,723 
       210 
      49,028 
      41,200 
     694,335
72.81 
88.41 
81.11 
63.60 
75.92 
64.68 
26.06 
61.66 
85.58 
61.19 
32.83 
80.21 
58.52 
51.12 
49.30 
52.68 
36.06 
69.70 
69.61 
30.50 
28.33 
38.08 
91.34 
 9.08 
78.29 
55.17 
79.55 
21.94 
29.45 
89.21 
 0.27 
35.78 
88.57 
84.72
Capital Stock (D) 
(million yen) 
        6,778 
       30,637 
       2,842 
        5,509 
        4,840 
        3,371 
        1,080 
      187,457 
        2,055 
       13,884 
        5,215 
        2,666 
        2,289 
        2,941 
        1,452 
       30,514 
        8,640 
       19,556 
       8,097 
       14,353 
       13,127 
        2,546 
        9,078 
        1,640 
        3,806 
       7,866 
       10,117 
        4,426 
       41,549 
      69,014 
       13,206 
       16,117 
        8,080 
       86,969
D/A
20.31 
11.19 
21.55 
 7.86 
23.99 
22.16 
 6.51 
 7.89 
 8.64 
11.82 
8.57 
17.40 
8.09 
 8.77 
5.83 
13.18 
11.74 
11.90 
20.87 
12.29 
8.61 
6.40 
15.51 
5.85 
26.91 
18.11 
31.36 
4.78 
8.92 
 9.38 
16.79 
11.76 
17.37 
10.61
Dept (E) 
(million yen) 
      306 
0 
       18 
       9,361 
       325 
       1,950 
       2,740 
     143,761 
0 
9 
      15,280 
       427 
       2,226 
       6,414 
       1,860 
      20,584 
      14,479 
      12,987 
      10,021 
      52,185 
      53,240 
       9,227 
       112 
      14,573 
       282 
      13,521 
0 
      33,682 
     174,474 
0 
      49,987 
      55,703 
0 
0
E/D
0.05 
0.00 
0.01 
1.70 
0.07 
0.58 
2.54 
0.77 
0.00 
0.00 
2.93 
0.16 
0.97 
2.18 
1.28 
0.67 
1.68 
0.66 
1.24 
3.64 
4.06 
3.62 
0.01 
8.89 
0.07 
1.72 
0.00 
7.61 
4.20 
0.00 
3.79 
3.46 
0.00 
0.00
w
i
HAMAMATSUHOTONIKUSU 
MITSUI HITECH 
SHINKODENKIKOGYO 
GRAPHTEC 
KYOCERA 
KYOEISANGYO 
SUMITOMOTOKUSHUKINZOKU 
TAIYOYUDEN 
MURATASEISAKUSHO 
YUSHIN 
FUTABADENSHIKOGYO 
NITTODENKO 
HOKURIKUDENKIKOGYO 
MATSUSHITADENKO 
TOKAIRIKA 
NICHIKON 
NIPPONKEMIKON 
KOA 
MITSUIZOSEN 
HITACHIZOSEN 
SASEBOJUKOGYO 
MITSUBISHIJUKOGYO 
KAWASAKIJUKOGYO 
ISHIKAWAHARIMAJIMAJUKOGYO 
NIPPONSHARYOSEIZO 
NICHIYU 
KINKISHARYO 
NISSAN 
ISUZU 
TOYOTA 
HINOJIDOSHA 
NISSAN DIESEL KOGYO 
MITSUBISHIJIDOSHAKOGYO 
TOYOTASHATAI 
NISSANSHATAI 
KANTOJIDOSHAKOGYO 
SHINMEIWAKOGYO
  112,269 
  63,518 
  147,045 
  15,109 
1,771,550 
  35,062 
 109,097 
 215,436 
 834,660 
  59,833 
 196,437 
 359,012 
  43,159 
1,042,721 
  182,227 
 152,512 
 128,157 
  66,432 
 606,951 
 423,677 
  39,160 
3,645,060 
1,160,291 
1,384,317 
  120,749 
  40,880 
  45,125 
7,752,872 
1,050,408 
20,777,120 
 788,610 
 536,837 
2,310,358 
 303,158 
  213,586 
  169,216 
  152,231
 51,009 
 51,116 
 87,363 
  12,480 
1,092,402 
  11,701 
 53,721 
 139,673 
 696,828 
 23,136 
 172,726 
 206,921 
  3,960 
 557,709 
 88,340 
 118,492 
 66,072 
 41,002 
 115,499 
 52,940 
  13,513 
1,279,108 
 180,879 
 180,992 
 51,141 
   4,294 
 19,024 
1,899,093 
 59,255 
7,572,474 
 197,944 
  -3 ,994 
 180,948 
 143,381 
  59,982 
  74,396 
 80,668
45.43 
80.47 
59.41 
82.60 
61.66 
33.37 
49.24 
64.83 
83.49 
38.67 
87.93 
57.64 
 9.18 
53.49 
48.48 
77.69 
51.56 
61.72 
19.03 
12.50 
34.51 
35.09 
15.59 
13.07 
42.35 
10.50 
42.16 
24.50 
 5.64 
36.45 
25.10 
-0 .74 
 7.83 
47.30 
28.08 
43.97 
52.99
15,925 
16,403 
24,223 
10,762 
115,703 
 2,870 
26,741 
23,515 
69,377 
 8,035 
22,558 
26,783 
 3,000 
138,349 
15,087 
14,286 
15,751 
 6,033 
44,384 
25,305 
 8,414 
265,608 
81,427 
64,925 
11,810 
 1,780 
 5,252 
605,814 
55,545 
397,050 
72,717 
13,603 
252,201 
 8,871 
 7,904 
 6,850 
15,981
14.18 
25.82 
16.47 
71.23 
6.53 
8.19 
24.51 
10.92 
8.31 
13.43 
11.48 
7.46 
 6.95 
13.27 
8.28 
9.37 
12.29 
9.08 
7.31 
5.97 
21.49 
7.29 
 7.02 
4.69 
9.78 
4.35 
11.64 
7.81 
5.29 
 1.91 
9.22 
 2.53 
10.92 
2.93 
 3.70 
4.05 
10.50
  32,438 
   6,538 
  22,975 
   243 
 197,783 
  8,856 
    68 
  24,218 
   4,547 
  21,750 
   2,987 
  20,788 
  24,363 
 114,362 
  19,828 
0 
  38,494 
   7,378 
 218,807 
 184,003 
   3,106 
1,095,222 
 434,886 
 447,824 
  18,662 
  15,232 
  12,715 
2,997,253 
 455,426 
7,243,554 
 295,821 
 374,474 
1,141,278 
   923 
   6,200 
   2,440 
  8,106
2.04 
0.40 
0.95 
0.02 
 1.71 
3.09 
0.00 
 1.03 
0.07 
2.71 
0.13 
0.78 
8.12 
0.83 
 1.31 
0.00 
 2.44 
 1.22 
4.93 
7.27 
0.37 
4.12 
5.34 
6.90 
 1.58 
8.56 
2.42 
4.95 
8.20 
18.24 
4.07 
27.53 
4.53 
0.10 
0.78 
0.36 
0.51
n 
O 
O 
G7 
O 
n 
d 
tz 
O 
z
w 
cn
KYOKUTOKAIHATSUKOGYO 
NISSINKOGYO 
TOPYKOGYO 
TOKIKO 
TOYO RADIATOR 
AKEBONO BREAKE KOGYO 
TACHIESU 
NOK 
FUTABASANGYO 
KAYABAKOGYO 
SIHIROKIKOGYO 
ICHIMITSUKOGYO 
PURESUKOGYO 
CALSONIC KANSEI 
TAIHEIYOKOGYO 
KEIHIN 
TOCHIGIFUJISANGYO 
AISHINSEIKI 
FUJIKOKI 
MAZDA 
DAIHATSU 
AICHIKIKAIKOGYO 
IMASENDENKISEISAKUSHO 
HONDA 
SUZUKI 
FUJIJUKOGYO 
YAMAHAHATSUDOKI 
SHOWA 
KOITOSEISAKUSHO 
EXEDY 
MITSUBA 
TOYOTAGOSEI 
AISANKOGYO 
YOROZU 
FCC 
SHINIEKOGYO 
SHIMANO
  79,033 
 80,376 
 220,946 
  91,784 
  55,235 
 141,975 
  78,565 
 325,950 
 214,609 
 200,381 
  72,369 
  83,763 
  95,668 
 310,277 
 65,649 
 147,070 
  44,506 
1,269,248 
  43,557 
1,781,923 
 735,589 
  88,698 
 42,845 
7,991,787 
1,517,079 
1,367,514 
 718,447 
 118,794 
 277,703 
 108,522 
 111,272 
 306,160 
 94,931 
 62,075 
 68,592 
 41,923 
 194,145
  53,595 
 46,660 
  52,258 
  43,919 
  27,990 
  16,965 
  38,396 
 120,291 
 139,091 
  63,100 
  22,384 
  28,035 
  20,006 
 108,076 
 31,134 
  77,117 
  26,544 
 455,897 
  13,818 
 205,543 
 202,788 
  46,010 
  16,511 
2,743,981 
 678,375 
 450,080 
 235,370 
  63,169 
 106,343 
 65,887 
 50,979 
 150,912 
 50,482 
 24,852 
  42,933 
  17,482 
 169,542
67.81 
58.05 
23.65 
47.85 
50.67 
11.95 
48.87 
36.90 
64.81 
31.49 
30.93 
33.47 
20.91 
34.83 
47.42 
52.44 
59.64 
35.92 
31.72 
11.53 
27.57 
51.87 
38.54 
34.34 
44.72 
32.91 
32.76 
53.18 
38.29 
60.71 
45.81 
49.29 
53.18 
40.04 
62.59 
41.70 
87.33
 11,795 
 3,693 
18,093 
 8,162 
 7,245 
 9,134 
 6,327 
15,911 
11,681 
19,113 
 7,460 
 8,929 
 5,977 
18,497 
 4,320 
 6,932 
 7,663 
41,140 
 4,383 
120,078 
28,404 
 8,518 
 3,048 
86,067 
120,210 
153,795 
41,287 
12,317 
14,270 
 7,222 
 9,885 
25,419 
 5,875 
 3,472 
 4,175 
 3,940 
35,613
14.92 
 4.59 
 8.19 
 8.89 
13.12 
 6.43 
 8.05 
 4.88 
 5.44 
 9.54 
10.31 
10.66 
6.25 
5.96 
 6.58 
4.71 
17.22 
3.24 
10.06 
 6.74 
3.86 
9.60 
7.11 
 1.08 
7.92 
11.25 
5.75 
10.37 
5.14 
6.65 
8.88 
8.30 
6.19 
5.59 
6.09 
9.40 
18.34
   3,066 
   762 
  94,463 
   7,486 
  11,970 
  60,407 
   2,390 
  46,539 
  15,966 
  50,351 
  22,558 
  17,072 
  38,672 
  46,675 
  16,085 
   6,849 
   2,202 
 196,800 
  13,083 
 687,008 
 147,041 
   7,886 
  10,341 
2,492,137 
 159,135 
 396,608 
 165,906 
   7,212 
  49,200 
  10,872 
  25,281 
 45,027 
   5,204 
  14,355 
   922 
   5,559 
   656
 0.26 
 0.21 
 5.22 
 0.92 
 1.65 
 6.61 
 0.38 
 2.92 
 1.37 
 2.63 
 3.02 
 1.91 
 6.47 
 2.52 
 3.72 
0.99 
 0.29 
 4.78 
2.98 
 5.72 
5.18 
0.93 
3.39 
28.96 
 1.32 
2.58 
4.02 
0.59 
3.45 
 1.51 
2.56 
 1.77 
0.89 
4.13 
0.22 
1.41 
0.02
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SAIZERIA 
EXCEL 
GALIVER INTERNATIONAL 
NIPPON MDM 
POPURA 
UNITED ARROWS 
KYOTOKIMONOYUZEN 
KOROWAIDO 
TANAKASHOJI 
DOD WELL BMS 
MAKUNIKA 
SUGIYAKKYOKU 
SHIMADUSEISAKUSHO 
JMS 
AROKA 
KUBOTECH 
MORITECH 
STAR SEIMITSU 
SOKIA 
TOKIMEKKU 
AICHITOKEIDENKI 
KINMONSEISAKUSHO 
TOKYOSEIMITSU 
NIKON 
TOPUKON 
ORINPASU 
RIKENKEIKI 
DAI NIHON, SCREEN 
CANONDENSHI 
HOYA 
NORITSUKOKI 
PENTAX 
CANONDENSHI 
RICOH 
NIPPONDENSANKOPARU 
SANKYOSEIKISEISAKUSHO 
CITZEN TOKEI
  56,593 
  30,671 
  22,133 
  22,694 
  34,379 
  24,158 
  13,263 
  38,228 
  15,521 
  14,150 
  65,707 
  36,269 
 243,539 
  42,898 
  54,279 
   7,701 
  13,431 
  61,352 
  27,867 
  48,844 
 36,490 
  47,978 
  90,311 
 582,265 
  78,189 
 663,199 
  24,380 
 224,799 
 46,573 
 265,734 
 142,082 
 117,417 
3,182,148 
1,912,162 
  51,412 
 101,653 
 378,893
  40,586 
  10,034 
  14,204 
  11,437 
  8,190 
  13,517 
  7,580 
  4,301 
  5,323 
   9,435 
 46,477 
  18,277 
 82,387 
 20,349 
 37,634 
   3,620 
  7,228 
 45,345 
  8,677 
  10,550 
  12,135 
   876 
 33,621 
 167,188 
 30,122 
 236,497 
  15,094 
 59,952 
 22,856 
 205,213 
 98,384 
 28,849 
1,865,545 
 703,075 
 28,446 
  14,143 
 213,430
71.72 
32.71 
64.18 
50.40 
23.82 
55.95 
57.15 
11.25 
34.30 
66.68 
70.73 
50.39 
33.83 
47.44 
69.33 
47.01 
53.82 
73.91 
31.14 
21.60 
33.26 
 1.83 
37.23 
28.71 
38.52 
35.66 
61.91 
26.67 
49.08 
77.22 
69.24 
24.57 
58.63 
36.77 
55.33 
13.91 
56.33
 8,612 
 1,322 
 3,849 
 1,826 
 1,800 
 3,030 
 1,100 
 1,108 
  758 
 2,980 
11,194 
 3,588 
16,824 
 5,671 
 6,465 
 1,951 
 2,374 
12,721 
 4,888 
 7,217 
 2,340 
 1,575 
 7,199 
36,660 
10,297 
40,833 
 2,565 
42,830 
 4,969 
 6,264 
 7,025 
 6,129 
168,892 
135,364 
 9,480 
16,575 
32.648
15.22 
4.31 
17.39 
8.05 
5.24 
12.54 
8.29 
 2.90 
4.88 
21.06 
17.04 
9.89 
 6.91 
13.22 
11.91 
25.33 
17.68 
20.73 
17.54 
14.78 
6.41 
3.28 
 7.97 
6.30 
13.17 
6.16 
10.52 
19.05 
10.67 
2.36 
4.94 
5.22 
5.31 
7.08 
18.44 
16.31 
 8.62
 7,132 
17,220 
  700 
 7,667 
 1,347 
 3,500 
0 
23,056 
 5,903 
  1,555 
 5,507 
0 
86,717 
11,206 
 3,541 
 2,537 
 2,094 
 2,187 
11,368 
27,507 
 7,592 
31,693 
35,198 
227,737 
26,717 
229,177 
 4,361 
107,739 
0 
 2,200 
 3,468 
35,040 
98,396 
484,960 
  556 
38,599 
35,298
0.83 
13.03 
0.18 
4.20 
0.75 
 1.16 
0.00 
20.81 
 7.79 
 0.52 
0.49 
0.00 
 5.15 
 1.98 
0.55 
 1.30 
0.88 
0.17 
 2.33 
3.81 
3.24 
20.12 
4.89 
6.21 
2.59 
5.61 
 1.70 
2.52 
0.00 
0.35 
0.49 
5.72 
0.58 
3.58 
0.06 
2.33 
 1.08
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SEGA 
RINTECH 
BANDAI 
TASAKISHINJU 
TAKARAINSATSU 
SHINETSU POLYMER 
TORI 
ITOKI CREBIO 
NINTENDO 
MITSUBISHIENPITSU 
FRANCE BED 
TAKARA STANDARD 
KOKUYO 
NAKABAYASHI 
NIFUKO 
DAIWASEIKO 
SUN WAVE KOGYO 
OKAMURASEISAKUSHO 
NIPPON VALQUA KOGYO 
MUTOKOGYO 
ITOCHUSHOJI 
MARUBENI 
TOMEN ELECTRONICS 
MUTO 
TAKASHIMA 
SANYOSHOKAI 
NAGASESANGYO 
NAIGAI 
CHORI 
TOYOTATSUSHO 
ONWARD KASHIYAMA 
SANKYOSEIKO 
ICHIDA 
KANEMATSUNISSANNORIN 
MIZUNO 
SILVER OX 
TSUKAMOTO CORPORATION
 192,506 
 161,379 
 225,482 
  90,882 
  70,914 
  73,719 
  71,774 
  46,625 
1,017,651 
  60,286 
  53,914 
 210,677 
 268,392 
  53,301 
 120,354 
  68,554 
  79,883 
 155,457 
  34,558 
  27,258 
4,423,307 
4,263,518 
 861,351 
  39,587 
  38,453 
 107,013 
 298,721 
 36,554 
 139,270 
 949,857 
 300,720 
 65,472 
  13,689 
 521,748 
 132,131 
 22,613 
 35,271
 93,464 
 77,140 
123,253 
39,385 
 24,952 
44,920 
 20,947 
26,975 
867,957 
33,615 
30,683 
110,938 
183,400 
19,272 
72,525 
 5,245 
33,996 
55,024 
15,522 
17,096 
471,770 
304,177 
37,721 
17,578 
 6,496 
50,678 
148,192 
16,376 
11,496 
176,541 
186,938 
27,770 
  569 
16,007 
72,339 
 6,719 
 6,279
48.55 
47.80 
54.66 
43.34 
35.19 
60.93 
29.18 
57.86 
85.29 
55.76 
56.91 
52.66 
68.33 
36.16 
60.26 
 7.65 
42.56 
35.39 
44.92 
62.72 
10.67 
 7.13 
 4.38 
44.40 
16.89 
47.36 
49.61 
44.80 
 8.25 
18.59 
62.16 
42.42 
4.16 
3.07 
54.75 
29.71 
17.80
127,582 
 19,781 
23,832 
 16,662 
 18,121 
 11,635 
 6,855 
 5,277 
 10,065 
 4,497 
 5,604 
26,356 
15,847 
 6,666 
 7,290 
 6,601 
13,853 
18,670 
13,147 
10,199 
202,241 
194,039 
44,199 
 4,453 
 3,801 
15,002 
 9,699 
 7,592 
 6,500 
26,748 
30,079 
 3,000 
 1,280 
19,476 
26,137 
 2,635 
 2,615
66.27 
12.26 
10.57 
18.33 
25.55 
15.78 
 9.55 
11.32 
 0.99 
 7.46 
10.39 
12.51 
 5.90 
12.51 
 6.06 
 9.63 
17.34 
12.01 
38.04 
37.42 
 4.57 
 4.55 
 5.13 
11.25 
 9.88 
14.02 
3.25 
20.77 
4.67 
2.82 
10.00 
4.58 
9.35 
3.73 
19.78 
11.65 
 7.41
  59,737 
  10,189 
  35,760 
  42,136 
  27,354 
   7,849 
  17,483 
   747 
0 
   5,730 
   8,081 
  45,600 
  18,516 
  20,618 
  22,535 
  35,940 
  22,573 
  35,886 
   9,710 
   3,225 
2,542,368 
2,816,098 
 561,914 
   7,702 
  7,592 
  15,813 
  16,762 
   361 
  63,166 
 366,648 
  20,197 
  17,510 
  6,702 
 345,089 
 23,882 
  6,057 
  13,139
 0.47 
 0.52 
 1.50 
 2.53 
 1.51 
 0.67 
 2.55 
 0.14 
 0.00 
 1.27 
 1.44 
 1.73 
 1.17 
 3.09 
 3.09 
 5.44 
 1.63 
 1.92 
 0.74 
 0.32 
12.57 
14.51 
12.71 
 1.73 
2.00 
 1.05 
 1.73 
0.05 
9.72 
13.71 
0.67 
5.84 
5.24 
17.72 
0.91 
2.30 
5.02
0
F N
DX
i
FAMILY MART 
LOOK 
MITSUIBUSSAN 
NIPPONKAMI PULP SHOJI 
TOKYO ELECTRON 
HITACHI HIGH TECHNOLOGIES 
KAMEI 
TOTOSUISAN 
NIPPONMATTAI 
STARZEN 
SHADDY 
SEIKO 
YAMAZEN 
TSUBAKIMOTOKOGYO 
SUMITOMOSHOJI 
NIPPON UNISYS 
UCHIDAYOKO 
MITSUBISHISHOJI 
DAIICHIJITSUGYO 
CANONHANBAI 
SEIKASANGYO 
KINSHO 
SATOSHOJI 
RYOYO ELECTRO 
TOKYOSANGYO 
YUASASHOJI 
SHINKOSHOJI 
HANWAKOGYO 
KANADEN 
SUN TELEPHONE 
RYODEN 
NIPRO 
IWATANISANGYO 
NICE 
SHOKOTSUSHO 
NICHIMO 
FUJITSU BUSINESS SYSTEM
 316,662 
  32,639 
6,470,933 
 259,741 
 506,459 
 402,388 
 195,085 
 35,866 
  50,249 
  77,828 
  58,876 
 236,116 
 157,665 
  37,445 
4,871,080 
 201,109 
 114,625 
8,112,800 
  62,141 
 495,396 
  60,405 
  34,590 
  59,924 
  93,245 
  28,019 
 246,236 
 193,929 
 295,122 
  55,010 
  66,719 
  91,936 
 267,283 
 356,253 
 170,195 
  67,667 
  72,614 
 105,744
 143,828 
 18,954 
915,218 
 62,981 
257,807 
 156,611 
 60,053 
  9,453 
  13,895 
 19,045 
 30,361 
 24,026 
  15,910 
  7,756 
706,713 
 91,836 
 31,221 
1,085,773 
  15,216 
225,316 
 15,282 
  2,250 
  17,009 
 68,776 
  13,953 
  8,836 
  4,664 
 57,059 
 25,360 
 33,634 
 35,378 
 87,129 
 40,753 
 50,407 
  13,347 
  14,515 
  56,615
45.42 
58.07 
14.14 
24.25 
50.90 
38.92 
30.78 
26.36 
27.65 
24.47 
51.57 
10.18 
10.09 
20.71 
14.51 
45.66 
27.24 
13.38 
24.49 
45.48 
25.30 
 6.50 
28.38 
73.76 
49.80 
 3.59 
 2.41 
19.33 
46.10 
50.41 
38.48 
32.60 
11.44 
29.62 
19.72 
19.99 
53.54
16,658 
 5,769 
192,478 
15,470 
54,961 
 7,938 
 8,132 
 2,376 
 5,287 
 9,899 
 3,435 
10,000 
 7,909 
 2,945 
169,439 
 5,483 
 5,000 
126,610 
 5,105 
73,303 
 6,728 
  802 
 1,319 
13,672 
 3,443 
14,876 
 3,930 
45,651 
 5,576 
10,758 
10,334 
28,663 
20,096 
22,069 
 8,021 
 4,411 
12,220
5.26 
17.68 
2.97 
5.96 
10.85 
1.97 
4.17 
6.62 
10.52 
12.72 
5.83 
4.24 
5.02 
7.86 
3.48 
2.73 
4.36 
1.56 
8.22 
14.80 
11.14 
2.32 
2.20 
14.66 
12.29 
6.04 
2.03 
15.47 
10.14 
16.12 
11.24 
10.72 
5.64 
12.97 
11.85 
6.07 
11.56
   511 
   1,500 
3,518,706 
  78,796 
 135,113 
  25,100 
  66,853 
  15,941 
  21,334 
  40,631 
0 
 144,509 
  42,660 
   1,452 
2,982,433 
  40,047 
  28,849 
4,067,029 
  13,581 
  35,000 
   9,400 
  18,691 
  10,191 
0 
   1,575 
 111,721 
  72,616 
 120,799 
0 
  22,565 
   2,943 
 127,812 
 189,664 
  59,408 
  12,212 
  43,853 
   114
0.03 
0.26 
18.28 
5.09 
 2.46 
3.16 
8.22 
6.71 
4.04 
4.10 
0.00 
14.45 
5.39 
0.49 
17.60 
7.30 
5.77 
32.12 
2.66 
0.48 
 1.40 
23.31 
 7.73 
0.00 
0.46 
 7.51 
18.48 
2.65 
0.00 
2.10 
0.28 
4.46 
 9.44 
 2.69 
 1.52 
 9.94 
0.01
n O 
O 
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KYOKUTOBOEKI 
KANEMATSU ELECTRONICS 
SANAISEKIYU 
INAHATASANGYO 
GSI CREOS 
MEIWASANGYO 
KAWATETSUSHOJI 
GOLDWIN 
TOKYO STYLE 
UNI CHARM 
DESANTO 
TOHOYAKUHIN 
SANGETSU 
MITSUUROKO 
SHINANEN 
ITOCHUENEKUSU 
TOKAI 
SAN RIO 
RYOSAN 
SHINKOSHOJI 
TOHO 
SANYODENKI 
TOYOTEKUNIKA 
MOS FOOD SERVICE 
KAGADENSHI 
MIMASUHANDOTAIKOGYO 
SODANIKKA 
KISOJI 
CABIN 
SENSHUKAI 
TAKAQ 
KEYO 
ADERANS 
JOSHINDENKI 
NIPPONGAS 
BEST DENKI 
MARUETSU
42,136 
39,722 
107,110 
187,007 
69,204 
54,880 
493,417 
66,125 
169,652 
194,233 
52,758 
250,954 
147,888 
87,176 
79,630 
212,479 
164,183 
109,587 
159,214 
54,914 
66,575 
83,549 
34,660 
55,688 
79,060 
60,057 
42,981 
30,177 
31,872 
87,269 
17,812 
116,319 
92,016 
111,868 
105,661 
196,073 
163,258
16,624 
21,761 
40,509 
48,608 
13,990 
 1,967 
18,562 
15,643 
147,496 
116,254 
31,343 
40,978 
113,652 
54,637 
45,144 
82,382 
11,024 
18,704 
105,550 
32,958 
18,087 
53,519 
30,560 
44,260 
31,118 
22,665 
11,942 
24,236 
27,382 
47,183 
 4,030 
44,853 
70,296 
32,249 
23,635 
88,161 
71,610
39.45 
54.78 
37.82 
25.99 
20.22 
3.58 
 3.76 
23.66 
86.94 
59.85 
59.41 
16.33 
76.85 
62.67 
56.69 
38.77 
 6.71 
17.07 
66.29 
60.02 
27.17 
64.06 
88.17 
79.48 
39.36 
37.74 
27.78 
80.31 
85.91 
54.07 
22.63 
38.56 
76.40 
28.83 
22.37 
44.96 
43.86
5,030 
9,031 
10,127 
5,792 
7,186 
4,024 
18,039 
9,160 
26,734 
15,992 
3,846 
7,003 
13,616 
7,077 
15,630 
19,877 
14,004 
18,343 
17,690 
7,336 
5,344 
14,811 
4,158 
11,412 
9,633 
5,884 
3,762 
7,618 
15,174 
20,359 
10,284 
14,948 
12,944 
14,719 
4,450 
20,946 
37,549
11.94 
22.74 
 9.45 
 3.10 
10.38 
 7.33 
 3.66 
13.85 
15.76 
 8.23 
 7.29 
 2.79 
 9.21 
 8.12 
19.63 
 9.35 
 8.53 
16.74 
11.11 
13.36 
 8.03 
17.73 
12.00 
20.49 
12.18 
 9.80 
 8.75 
25.24 
47.61 
23.33 
57.74 
12.85 
14.07 
13.16 
 4.21 
10.68 
23.00
 3,304 
 1,420 
38,263 
55,639 
30,000 
22,301 
221,025 
28,964 
88,946 
 6,029 
 2,519 
 9,630 
0 
13,906 
10,134 
56,357 
122,477 
67,503 
 1,992 
 4,633 
24,301 
 8,743 
0 
 2,059 
  289 
25,363 
 5,000 
  974 
  618 
  709 
 8,849 
30,389 
0 
51,087 
58,765 
72,935 
53,772
0.66 
0.16 
3.78 
9.61 
4.17 
5.54 
12.25 
3.16 
3.33 
0.38 
0.65 
 1.38 
0.00 
 1.96 
0.65 
2.84 
8.75 
3.68 
0.11 
0.63 
4.55 
0.59 
0.00 
0.18 
0.03 
4.31 
 1.33 
0.13 
0.04 
0.03 
0.86 
2.03 
0.00 
3.47 
13.21 
3.48 
 1.43
N
i
ROYAL 
SKYLARK 
TOTENKO 
INAGEYA 
SEVEN ELEVEN JAPAN 
SHIMA CHU 
CHIYODAINTEGRE 
YOKUBENIMARU 
SUZUTAN 
LIFE CORPORATION 
DENNY'S JAPAN 
KASUMI 
TOKYU STORE 
RINGER HUT 
SAGAMI 
MrMax 
TEN ISLAND 
SOTETSUROZEN 
AOKI INTERNATIONAL 
OKUWA 
KOMERI 
AOYAMASHOJI 
SHIMAMURA 
CFS CORPORATION 
TOKYUHYAKKATEN 
TAKASHIMAYA 
DAIMARU 
MATSUZAKAYA 
MARUZEN 
MATSUYA 
ISETAN 
HANKYUHYAKKATEN 
MARUEI 
NISSEN 
PARCO 
MARUI 
CREDI SAISON
 89,168 
243,336 
 16,618 
 81,260 
879,825 
163,373 
133,721 
133,020 
 29,360 
178,333 
 67,707 
112,905 
140,397 
 27,192 
 48,623 
 80,166 
 16,922 
 51,572 
 137,785 
 127,554 
 172,181 
272,927 
 153,755 
 58,841 
221,026 
801,668 
384,892 
226,928 
 81,440 
 58,291 
403,637 
231,859 
 71,552 
 81,731 
 209,354 
 734,157 
1,263,389
44,896 
102,351 
11,734 
43,109 
617,893 
130,638 
68,812 
107,864 
 7,521 
28,545 
57,529 
28,260 
38,248 
13,289 
28,764 
28,349 
12,708 
13,044 
77,218 
59,080 
67,771 
204,378 
92,236 
20,103 
22,863 
200,837 
62,499 
66,786 
 2,593 
15,831 
157,390 
105,976 
14,608 
28,467 
55,711 
414,456 
247,714
50.35 
42.06 
70.61 
53.05 
70.23 
79.96 
51.46 
81.09 
25.62 
16.01 
84.97 
25.03 
27.24 
48.87 
59.16 
35.36 
75.10 
25.29 
56.04 
46.32 
39.36 
74.88 
59.99 
34.16 
10.34 
25.05 
16.24 
29.43 
 3.18 
27.16 
38.99 
45.71 
20.42 
34.83 
26.61 
56.45 
19.61
13,676 
12,904 
2,572 
8,981 
17,200 
16,533 
6,893 
9,927 
6,605 
10,004 
7,125 
12,322 
10,838 
5,019 
9,217 
10,229 
5,257 
5,310 
23,282 
14,117 
18,802 
62,504 
17,085 
5,660 
37,707 
39,085 
20,283 
9,765 
12,827 
7,132 
34,977 
17,796 
4,681 
7,665 
25,892 
35,920 
63,337
15.34 
5.30 
15.48 
11.05 
 1.95 
10.12 
 5.15 
7.46 
22.50 
5.61 
10.52 
10.91 
 7.72 
18.46 
18.96 
12.76 
31.07 
10.30 
16.90 
11.07 
10.92 
22.90 
11.11 
 9.62 
17.06 
4.88 
5.27 
4.30 
15.75 
12.24 
8.67 
 7.68 
 6.54 
 9.38 
12.37 
 4.89 
 5.01
22,153 
96,032 
 3,557 
 6,229 
0 
0 
 6,716 
0 
18,510 
87,228 
0 
43,671 
41,507 
 9,805 
 3,240 
25,479 
 1,796 
17,642 
32,240 
31,522 
50,647 
23,890 
32,102 
16,747 
129,764 
204,511 
131,159 
64,434 
56,777 
23,739 
99,738 
40,874 
38,169 
13,632 
69,118 
187,479 
835,481
1.62 
7.44 
1.38 
0.69 
0.00 
0.00 
0.97 
0.00 
2.80 
8.72 
0.00 
3.54 
3.83 
1.95 
0.35 
2.49 
0.34 
3.32 
1.38 
2.23 
2.69 
0.38 
1.88 
2.96 
3.44 
5.23 
6.47 
6.60 
4.43 
3.33 
2.85 
2.30 
8.15 
 1.78 
2.67 
5.22 
13.19
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OMC CARD 
JUJIYA 
IDUTSUYA 
DAIEI 
IZUMIYA 
AEON 
SEIYU 
YUNI 
IZUMIYA 
TOBU STORE 
HEIWADO 
FUJI 
YAOKO 
XEBIO 
K'S DENKI 
OLYMPIC 
TOKYONISSANJIDOSHAHANBAI 
SHINSEI BANK* 
MITSUBISHITOKYO FINANCIAL GROUP* 
UFJ HOLDINGS* 
RISONA HOLDINGS* 
MITSUI TRUST HOLDINGS* 
MITSUISUMITOMO FINANCIAL GROUP 
DAISHI BANK* 
HOKUETSU BANK* 
FUKUOKA BANK* 
NISHINIPPON BANK* 
SAPPOROHOKUYO HOLDINGS* 
MOMIJI HOLDINGS* 
CHIBA BANK* 
YOKOHAMA BANK* 
JOYO BANK* 
GUNMA BANK* 
*Banks' dept is equivalent to bad loans. 
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio
  535,837 
   75,240 
  102,545 
 2,258,075 
  276,678 
 2,151,067 
  671,608 
  905,533 
  288,206 
   33,502 
  270,501 
  176,039 
   57,893 
   87,434 
   71,971 
   87,412 
  122,346 
 6,508,845 
104,711,005 
82,288,045 
39,944,814 
12,305,079 
100,725,500 
 3,995,270 
 1,910,926 
 6,904,089 
 3,977,569 
 6,732,763 
 2,704,431 
 8,156,060 
10,449,340 
 6,868,667 
 5,728,793
  36,479 
  16,533 
   3,793 
  75,125 
 101,688 
 439,537 
   8,150 
 209,214 
  80,339 
   9,942 
  83,912 
  47,396 
  19,971 
  66,225 
  29,342 
 33,124 
   8,911 
 701,217 
3,742,207 
2,230,457 
 642,083 
 330,992 
2,745,476 
 183,985 
  55,047 
 325,046 
 125,554 
 233,761 
  74,214 
 352,364 
 490,282 
 374,378 
 292,768
 6.81 
21.97 
 3.70 
 3.33 
36.75 
20.43 
 1.21 
23.10 
27.88 
29.68 
31.02 
26.92 
34.50 
75.74 
40.77 
37.89 
 7.28 
10.77 
3.57 
2.71 
 1.61 
2.69 
2.73 
4.61 
2.88 
4.71 
3.16 
3.47 
2.74 
4.32 
4.69 
5.45 
5.11
  42,806 
  19,421 
  8,020 
 117,011 
  39,066 
  51,296 
 65,005 
  10,129 
  19,613 
  12,145 
  11,614 
  14,758 
  4,199 
  15,935 
  8,270 
  9,946 
 12,313 
 451,296 
1,258,052 
1,000,000 
1,288,473 
 261,459 
1,247,650 
 32,776 
 21,271 
 58,658 
 50,872 
 60,946 
 25,000 
 121,019 
 184,806 
 85,113 
 48,652
 7.99 
25.81 
 7.82 
 5.18 
14.12 
 2.38 
 9.68 
 1.12 
 6.81 
36.25 
4.29 
8.38 
 7.25 
18.23 
11.49 
11.38 
10.06 
6.93 
 1.20 
 1.22 
3.23 
2.12 
 1.24 
0.82 
1.11 
0.85 
 1.28 
0.91 
0.92 
1.48 
1.77 
1.24 
0.85
 419,926 
  33,663 
  66,959 
1,636,510 
 113,400 
 733,504 
 460,406 
 245,307 
 134,387 
  16,218 
 107,730 
  70,750 
  17,331 
5 
  20,848 
  30,591 
  60,786 
 154,244 
1,857,295 
3,707,939 
3,219,060 
 658,374 
3,866,611 
 187,053 
 109,202 
 263,712 
 251,865 
 224,745 
 190,471 
 477,110 
 375,088 
 243,845 
 369,730
9.81 
 1.73 
8.35 
13.99 
2.90 
14.30 
7.08 
24.22 
6.85 
 1.34 
9.28 
4.79 
4.13 
0.00 
2.52 
3.08 
4.94 
0.34 
 1.48 
3.71 
2.50 
2.52 
3.10 
5.71 
5.13 
4.50 
4.95 
3.69 
7.62 
3.94 
2.03 
2.86 
7.60
41
MUSASHI BANK* 
CHIBAKOGYO BANK* 
KANTOTSUKUBA BANK* 
TOKYOTOMIN BANK* 
KYUSHUSHINWA HOLDINGS* 
SHICHIJUSHICHI BANK* 
AOMORI BANK* 
AKITA BANK* 
YAMAGATA BANK* 
IWATE BANK* 
TOHO BANK* 
MICHINOKU BANK* 
HOKKAIDO BANK* 
SHIZUOKA BANK* 
JUROKU BANK* 
SURUGA BANK* 
HACHIJUNI BANK* 
YAMANASHICHUO BANK* 
OOGAKIKYORITSU BANK* 
FUKUI BANK* 
HOKKOKU BANK* 
SHIMIZU BANK* 
SHIGA BANK* 
NANTO BANK* 
HYAKUGO BANK* 
KYOTO BANK* 
KIYO BANK* 
MIE BANK* 
IKEDA BANK* 
HIROSHIMA BANK* 
YAMAGUCHI BANK* 
SANINGODO BANK* 
CHUGOKU BANK* 
TOTTORI BANK*
Total Assets (A) 
(million yen) 
    2,882,193 
    2,032,419 
    1,214,345 
    2,313,143 
    2,605,581 
    5,269,714 
    2,164,318 
    2,300,793 
    1,770,978 
    2,288,275 
    2,781,642 
    1,986,288 
    3,401,147 
    8,089,840 
    3,871,140 
    2,857,906 
    5,741,215 
    2,478,461 
    3,396,084 
    2,056,494 
    2,872,144 
    1,269,918 
    3,834,637 
    4,184,780 
    3,676,517 
    4,762,625 
    2,824,313 
    1,282,949 
    1,985,147 
    5,677,392 
    4,368,339 
    3,469,977 
    5,476,637 
     768,008
Owned Capital 
(B) (million yen) % 
     104,430 
      95,041 
      28,040 
      63,167 
     102,980 
     302,980 
      75,789 
     118,047 
     100,876 
     133,959 
     113,067 
      90,646 
     113,563 
     554,490 
     170,907 
     119,912 
     360,838 
     128,447 
     122,393 
      86,924 
     189,336 
      66,726 
     191,170 
     173,752 
     188,810 
     250,747 
      75,142 
      59,443 
      61,234 
     203,976 
     276,916 
     214,691 
     309,091 
      35,017
NWTCAER (C)*
3.62 
4.68 
2.31 
2.73 
3.95 
5.75 
3.50 
5.13 
5.70 
5.85 
4.06 
4.56 
3.34 
6.85 
4.41 
4.20 
6.29 
5.18 
3.60 
4.23 
6.59 
5.25 
4.99 
4.15 
5.14 
5.26 
2.66 
4.63 
3.08 
3.59 
6.34 
6.19 
5.64 
4.56
Capital Stock (D) 
(million yen) 
       36,690 
       57,941 
       20,000 
       46,263 
       35,000 
       24,658 
       15,221 
       14,100 
       12,008 
       12,089 
       18,684 
       24,167 
       93,524 
       90,845 
       36,839 
       30,043 
        52,243 
       15,000 
       24,516 
       17,965 
       26,673 
        8,670 
       33,076 
       29,249 
       20,000 
       27,100 
       60,346 
       11,069 
       34,239 
       54,753 
       10,005 
       20,705 
       15,149 
        9,033
D/A
1.27 
2.85 
1.65 
2.00 
1.34 
0.47 
0.70 
0.61 
0.68 
0.53 
0.67 
1.22 
2.75 
1.12 
0.95 
1.05 
0.91 
0.61 
0.72 
0.87 
0.93 
0.68 
0.86 
0.70 
0.54 
0.57 
2.14 
0.86 
1.72 
0.96 
0.23 
0.60 
0.28 
1.18
Dept (E) 
(million yen)
110,132 
119,020 
97,208 
134,591 
254,699 
240,182 
93,932 
130,187 
38,405 
63,004 
139,779 
80,134 
302,504 
281,776 
175,436 
161,604 
344,637 
112,741 
157,205 
152,863 
215,732 
66,112 
107,391 
163,243 
99,134 
150,273 
153,269 
35,914 
84,560 
195,695 
225,726 
165,077 
169,640 
21.063
E/D
2 
1
3.00 
2.05 
4.86 
2.91 
7.28 
9.74 
6.17 
9.23 
3.20 
5.21 
7.48 
3.32 
3.23 
3.10 
4.76 
5.38 
6.60 
7.52 
6.41 
8.51 
8.09 
7.63 
3.25 
5.58 
4.96 
5.55 
2.54 
3.24 
2.47 
3.57 
2.56 
7.97 
1.20 
2.33
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IYO BANK* 
HYAKUJUSHIBANK* 
SHIKOKU BANK* 
AWA BANK* 
KAGOSHIMA BANK* 
OOITA BANK* 
MIYAZAKI BANK* 
HIGO BANK* 
SAGA BANK* 
JUHACHI BANK* 
OKINAWA BANK* 
RYUKYU BANK* 
SUMITOMOSHINTAKU BANK* 
MIZUHOSHINTAKU BANK* 
MIZUHO FINANCIAL GROUP* 
SOFTBANKINVESTMENT 
NIPPONSHOKENKINYU 
OOSAKASHOKENKINYU 
AIFUL 
POCKET CARD 
NAGANO BANK* 
NAGOYA BANK* 
AICHI BANK* 
DAISAN BANK* 
CHUKYO BANK* 
HIGASHINIPPON BANK* 
FUKUOKA CITY BANK* 
EHIME BANK* 
TOMATO BANK* 
MINATO BANK* 
KEIYO BANK* 
TOCHIGI BANK* 
KITANIPPON BANK* 
KAGAWA BANK* 
TOWA BANK* 
TOKUSHIMA BANK* 
FUKUSHIMA BANK*
 4,194,107 
 3,387,666 
 2,473,310 
 2,451,303 
 3,036,717 
 2,468,909 
 1,657,444 
 3,346,340 
 1,883,345 
 2,216,716 
 1,265,236 
 1,475,353 
15,081,048 
 5,802,376 
135,484,694 
  236,131 
 7,356,537 
  592,964 
 2,324,043 
  139,014 
  860,493 
 2,711,457 
 2,349,902 
 1,593,833 
 1,578,142 
 1,718,067 
 2,970,481 
 1,551,750 
  808,099 
 2,817,192 
 2,765,801 
 2,041,014 
 1,163,858 
 1,241,965 
 1,764,749 
 1,123,784 
  599,607
 268,402 
 170,548 
  97,240 
 123,581 
 194,288 
 112,290 
  84,986 
 194,012 
  63,435 
 123,696 
  70,149 
 87,231 
 719,692 
 309,480 
3,274,737 
  42,948 
 102,217 
  31,877 
 512,828 
  43,406 
  40,669 
 138,303 
 129,340 
 69,461 
  71,498 
  83,811 
  83,220 
  54,112 
  34,073 
  73,047 
 118,288 
 107,545 
  50,499 
  80,393 
  51,228 
  55,732 
  20,058
6.40 
5.03 
 3.93 
5.04 
6.40 
4.55 
 5.13 
 5.80 
3.37 
 5.58 
 5.54 
5.91 
4.77 
5.33 
 2.42 
18.19 
 1.39 
 5.38 
22.07 
31.22 
4.73 
 5.10 
5.50 
4.36 
4.53 
4.88 
2.80 
3.49 
4.22 
 2.59 
4.28 
 5.27 
4.34 
6.47 
 2.90 
4.96 
3.35
 20,948 
 37,322 
 25,000 
 23,452 
  18,130 
 15,000 
  10,662 
  18,128 
 16,062 
 22,886 
  18,345 
 44,127 
 287,015 
 247,231 
1,540,965 
   7,883 
  10,000 
  3,500 
 83,317 
  11,268 
 13,000 
 25,090 
  18,000 
 22,461 
 31,844 
 38,300 
 60,703 
  13,550 
  14,310 
 24,908 
 49,759 
  27,408 
  6,146 
  12,014 
 35,565 
  8,816 
  14.865
0.50 
1.10 
1.01 
0.96 
0.60 
0.61 
0.64 
0.54 
0.85 
1.03 
1.45 
2.99 
1.90 
4.26 
1.14 
3.34 
0.14 
0.59 
3.59 
8.11 
1.51 
0.93 
0.77 
1.41 
2.02 
2.23 
2.04 
0.87 
1.77 
0.88 
1.80 
1.34 
0.53 
0.97 
2.02 
0.78 
2.48
 140,409 
 181,579 
 147,035 
  64,258 
  72,455 
  92,487 
  64,563 
  68,455 
 135,767 
 137,342 
  85,644 
 130,468 
 372,594 
  86,930 
4,055,334 
  10,576 
1,121,320 
 112,494 
1,539,951 
  78,593 
  44,242 
 103,251 
  74,230 
  73,739 
  81,026 
  93,878 
 219,657 
  94,921 
  43,656 
 156,795 
 137,691 
 106,156 
  73,688 
  97,587 
 107,429 
  55,776 
  82,085
 6.70 
 4.87 
 5.88 
  2.74 
 4.00 
 6.17 
 6.06 
 3.78 
 8.45 
  6.00 
 4.67 
  2.96 
  1.30 
 0.35 
 2.63 
  1.34 
112.13 
32.14 
18.48 
 6.97 
 3.40 
 4.12 
 4.12 
 3.28 
 2.54 
 2.45 
 3.62 
 7.01 
 3.05 
 6.29 
 2.77 
 3.87 
11.99 
 8.12 
 3.02 
 6.33 
 5.52
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DAITO BANK* 
TAKEFUFI 
SANYODENKI CREDIT 
RIKOH LEASE 
CREDIA 
SHINKI 
AEON CREDIT SERVICE 
NISSIN 
ACOM 
SANYOSHINPAN 
PROMISE 
ROPURO 
TOKYO LEASE 
NIPPONSHINPAN 
JACSS 
ORIENT CORPORATION 
HITACHI CAPITAL 
CENTRAL FINANCE 
ORIX 
SUMISHO LEASE 
DAIMOND LEASE 
JAFCO 
SFCG 
DAIWASHOKEN GROUP HONSHA 
NIKKO CORDIAL GROUP 
NOMURA HOLDINGS 
SHINKOSHOKEN 
MIZUO INVESTER'S SHOKEN 
OKASAN HOLDINGS 
COSMO SHOKEN 
MARUSAN SHOKEN 
TOYOSHOKEN 
MITSUBISHISHOKEN 
TOKAITOKYOSOKEN 
KOSEISHOKEN 
UFJ TSUBASASHOKEN 
MITOSHOKEN
 676,084 
1,878,439 
 491,219 
 627,614 
  106,676 
 228,354 
 472,857 
  195,600 
2,093,701 
  535,174 
1,777,110 
 266,083 
1,026,469 
4,845,198 
2,829,310 
4,239,465 
2,058,376 
1,110,450 
5,684,598 
1,090,163 
1,467,932 
  155,313 
 376,448 
9,213,245 
6,120,805 
27,238,887 
2,512,982 
 437,076 
 366,362 
  107,474 
  98,006 
  70,760 
4,590,878 
 250,558 
  34,075 
3,454,512 
  69,856
  20,023 
 860,689 
 66,099 
 53,805 
 28,806 
 46,662 
 93,908 
 46,605 
 636,663 
 190,534 
 625,105 
 92,393 
 53,742 
 139,174 
 83,025 
 257,602 
 223,201 
 44,208 
 541,078 
 68,493 
 78,680 
 124,149 
 227,296 
 565,502 
 677,440 
1,705,548 
 217,161 
 65,955 
 67,992 
 29,983 
 48,592 
 21,660 
 357,439 
 81,723 
  18,158 
 210,314 
 23,412
 2.96 
45.82 
13.46 
 8.57 
27.00 
20.43 
19.86 
23.83 
30.41 
35.60 
35.18 
34.72 
 5.24 
 2.87 
 2.93 
 6.08 
10.84 
 3.98 
 9.52 
 6.28 
 5.36 
79.93 
60.38 
 6.14 
11.07 
 6.26 
8.64 
15.09 
18.56 
27.90 
49.58 
30.61 
 7.79 
32.62 
53.29 
 6.09 
33.51
13,446 
30,478 
14,629 
 7,896 
 6,983 
 5,016 
15,466 
 6,610 
17,282 
15,673 
49,053 
52,626 
22,363 
36,712 
11,651 
198,002 
 9,459 
 9,686 
52,067 
14,760 
16,440 
33,251 
79,149 
138,431 
208,971 
182,800 
125,167 
80,288 
12,897 
32,366 
10,000 
11,329 
66,254 
36,000 
12,000 
25,017 
10,868
 1.99 
 1.62 
 2.98 
 1.26 
 6.55 
 2.20 
 3.27 
 3.38 
0.83 
 2.93 
 2.76 
19.78 
 2.18 
0.76 
0.41 
 4.67 
0.46 
0.87 
0.92 
 1.35 
 1.12 
21.41 
21.03 
 1.50 
3.41 
0.67 
4.98 
18.37 
3.52 
30.12 
10.20 
16.01 
 1.44 
14.37 
35.22 
0.72 
15.56
  51,856 
  35,442 
 311,490 
 462,715 
  74,573 
 177,937 
 312,173 
 141,966 
1,336,701 
 287,279 
1,079,273 
 117,509 
 736,253 
1,684,766 
 916,389 
1,726,058 
 928,108 
 637,254 
3,694,905 
 754,839 
1,290,566 
  28,690 
 132,611 
2,127,991 
1,332,693 
3,570,161 
 191,327 
  61,120 
  92,387 
  5,462 
   4,585 
  10,129 
 470,789 
 24,091 
0 
 252,512 
  7,590
 3.86 
 1.16 
21.29 
58.60 
10.68 
35.47 
20.18 
21.48 
77.35 
18.33 
22.00 
2.23 
32.92 
45.89 
78.65 
8.72 
98.12 
65.79 
70.96 
51.14 
78.50 
0.86 
 1.68 
15.37 
6.38 
19.53 
 1.53 
0.76 
 7.16 
0.17 
0.46 
0.89 
7.11 
0.67 
0.00 
10.09 
0.70
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SMBC FRIEND SHOKEN 
MATSUISHOKEN 
KOBAYASHIYOKO 
MITSUIHUDOSAN 
MITSUBISHIFUDOSAN 
HEIWAFUDOSAN 
TOKYO TATEMONO 
DAIBIRU 
SANKEIBIRU 
TOKYUFUDOSAN 
KE[HANSHINHUDOSAN 
SUMITOMOFUDOSAN 
ODAKYUFUDOSAN 
TOHOFUDOSAN 
TOWAFUDOSAN 
TAIHEIYOKOHATSU 
DAIKYO 
TOC 
TOKYORAKUTENCHI 
DAIAMOND CITY 
KUKOSHISETSU 
URBAN CORPORATION 
MEIWADISHO 
SUMITOMOFUDOSANHANBAI 
GOLD CREST 
JOINT CORPORATION 
TOEIJUTAKU 
NIPPON ESLEAD 
NIPPONSOGODISHO 
TOKYU LIVABLE 
IIDASANGYO 
NISSINFUDOSAN 
TAKARA LEBEN 
AEON MOLE 
TOBUTETSUDO 
SEIBUTETSUDO 
SAGAMITETSUDO
 163,158 
 344,407 
 46,378 
2,934,839 
2,993,618 
 165,192 
 484,237 
 208,793 
 104,189 
 880,704 
  63,798 
2,054,695 
  52,079 
 56,110 
 409,815 
  36,217 
 728,284 
  91,991 
 38,849 
  82,891 
 90,540 
  70,277 
 131,564 
 97,056 
 126,628 
 134,974 
 83,194 
 31,993 
  77,446 
 40,665 
 59,166 
 60,486 
 42,148 
 164,799 
1,565,978 
1,158,444 
 585,601
96,675 
34,269 
16,815 
664,252 
863,620 
39,015 
99,485 
91,428 
45,119 
72,848 
 2,845 
223,917 
 6,897 
33,086 
 9,129 
10,616 
93,088 
55,595 
20,953 
22,746 
35,122 
14,735 
40,157 
29,751 
48,178 
27,999 
17,838 
14,632 
 9,055 
 9,510 
20,971 
23,858 
 6,020 
28,979 
112,508 
61,085 
50,060
59.25 
 9.95 
36.26 
22.63 
28.85 
23.62 
20.54 
43.79 
43.30 
 8.27 
 4.46 
10.90 
13.24 
58.97 
 2.23 
29.31 
12.78 
60.44 
53.93 
27.44 
38.79 
20.97 
30.52 
30.65 
38.05 
20.74 
21.44 
45.74 
11.69 
23.39 
35.44 
39.44 
14.28 
17.58 
 7.18 
 5.27 
 8.55
27,270 
11,414 
 1,620 
134,433 
86,534 
 5,814 
45,623 
12,227 
 9,453 
32,514 
 7,688 
86,767 
 2,140 
 2,796 
17,582 
 3,130 
65,046 
11,768 
 3,046 
 4,975 
 6,826 
 3,669 
 3,537 
 2,970 
12,499 
 7,672 
 2,208 
 1,983 
 2,111 
 1,396 
 1,130 
 3,584 
  727 
 7,796 
66,166 
21,665 
31,162
16.71 
3.31 
3.49 
4.58 
2.89 
3.52 
9.42 
5.86 
9.07 
3.69 
12.05 
4.22 
4.11 
4.98 
4.29 
8.64 
8.93 
12.79 
7.84 
6.00 
7.54 
5.22 
2.69 
3.06 
9.87 
5.68 
2.65 
6.20 
2.73 
3.43 
1.91 
5.93 
1.72 
4.73 
4.23 
1.87 
5.32
0 
 36,551 
  1,581 
1,400,666 
1,209,079 
 94,234 
 294,609 
  79,821 
 35,159 
 477,773 
 25,287 
1,183,554 
 31,706 
  2,040 
337,663 
  12,297 
473,629 
 22,606 
  4,936 
  22,112 
 39,097 
 47,616 
 76,638 
 52,225 
 60,320 
 60,307 
 44,880 
  9,840 
 54,833 
  8,417 
 22,722 
 18,252 
 27,739 
 68,689 
 945,746 
813,312 
 383,938
0.00 
 3.20 
 0.98 
10.42 
13.97 
16.21 
 6.46 
 6.53 
 3.72 
14.69 
 3.29 
13.64 
14.82 
0.73 
19.21 
 3.93 
 7.28 
 1.92 
 1.62 
 4.44 
 5.73 
12.98 
21.67 
17.58 
4.83 
7.86 
20.33 
4.96 
25.97 
6.03 
20.11 
5.09 
38.16 
8.81 
14.29 
37.54 
12.32
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TAOKYOKYUKODENTETSU 
KEIHINKYUKODENTETSU 
ODAKYDENTETSU 
KEIODENTETSU 
KEISEIDENTETSU 
FUJIKYUKO 
SHINKEISEIDENTETSU 
HIGASHINIPPONRYOKAKUTETSUDC 
NISHINIPPONRYOKAKUTETSUDO 
TOKAIRYOKAKUTETSUDO 
NISHINIHONTETSUDO 
HAMAKYOREX 
KINKITETSUDO 
HANKYUDENTETSU 
HANSHINDENKITETSUDO 
MEITOUNYU 
NAGOYATETSUDO 
NIPPONTSUUN 
YAMATOUNYU 
SANKYU 
NISSIN 
MARUUN 
MARUZENSHOWAUNYU 
SENKO 
TONAMIUNYU 
NIPPONKONPOUNYUSOKO 
NIPPONSEKIYUYUSO 
FUKUYAMATUUN 
SEINOUNYU 
KANAGAWACHUOKOTSU 
HITACHIBUTSURYU 
NIPPONYUSEN 
SHOSENMITSUI 
KAWASAKIKISEN 
SHINWAKAIUN 
INUIKISEN 
MEIJIKAIUN
2,491,715 
 727,497 
1,288,357 
 547,131 
 687,993 
  92,169 
  50,624 
6,762,986 
2,404,612 
5,603,563 
 409,331 
  17,044 
2,242,797 
1,728,091 
 505,466 
  22,765 
1,294,118 
1,221,347 
 669,843 
 274,881 
  94,376 
 44,214 
 84,843 
 125,569 
 120,349 
 145,626 
  23,294 
 386,711 
 487,713 
 166,021 
 192,551 
1,351,735 
1,033,964 
 535,169 
  57,294 
  18,271 
 66,661
 190,615 
 106,619 
 155,680 
 178,838 
 78,483 
  12,436 
 16,026 
1,042,886 
 463,317 
 744,917 
 88,854 
  6,108 
 130,389 
238,399 
 101,825 
  9,669 
 147,510 
397,272 
412,190 
 36,167 
 28,774 
  13,537 
 43,712 
 42,334 
 50,029 
 90,923 
 14,714 
 187,442 
244,324 
  16,542 
 115,685 
333,501 
 187,004 
 102,538 
  13,196 
  4,316 
  4,161
 7.65 
14.66 
12.08 
32.69 
11.41 
13.49 
31.66 
15.42 
19.27 
13.29 
21.71 
35.84 
 5.81 
13.80 
20.14 
42.47 
11.40 
32.53 
61.54 
13.16 
30.49 
30.62 
51.52 
33.71 
41.57 
62.44 
63.17 
48.47 
50.10 
 9.96 
60.08 
24.67 
18.09 
19.16 
23.03 
23.62 
 6.24
108,819 
31,999 
60,359 
59,023 
24,287 
 9,126 
 5,935 
200,000 
100,000 
112,000 
26,157 
 1,725 
92,741 
75,968 
29,384 
 2,176 
74,357 
70,175 
120,547 
18,318 
 6,097 
 3,559 
 9,117 
18,295 
14,182 
11,316 
 1,661 
30,310 
32,470 
 3,160 
16,803 
88,531 
64,915 
29,689 
 8,100 
 1,250 
 1,800
 4.37 
 4.40 
4.68 
10.79 
3.53 
 9.90 
11.72 
 2.96 
4.16 
 2.00 
6.39 
10.12 
4.14 
4.40 
5.81 
9.56 
5.75 
5.75 
18.00 
6.66 
6.46 
8.05 
10.75 
14.57 
11.78 
7.77 
7.13 
7.84 
6.66 
 1.90 
8.73 
6.55 
6.28 
5.55 
14.14 
6.84 
2.70
1,437,396 
 463,162 
 650,461 
 207,340 
 400,840 
 65,203 
 21,595 
1,961,738 
 590,665 
1,030,624 
 173,155 
  7,195 
1,576,226 
1,057,180 
 245,083 
  6,031 
 761,299 
345,904 
 30,777 
 118,121 
 32,457 
 15,755 
 22,640 
 38,558 
 26,667 
 27,808 
  2,094 
 104,405 
 75,178 
 86,096 
 17,973 
 68,199 
570,851 
279,567 
 34,603 
 11,346 
 53,910
13.21 
14.47 
10.78 
 3.51 
16.50 
 7.14 
 3.64 
 9.81 
 5.91 
 9.20 
 6.62 
 4.17 
17.00 
13.92 
 8.34 
 2.77 
10.24 
4.93 
0.26 
 6.45 
5.32 
4.43 
2.48 
2.11 
 1.88 
2.46 
 1.26 
3.44 
2.32 
27.25 
 1.07 
0.77 
8.79 
9.42 
4.27 
9.08 
29.95
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IINOKAIUN 
TAIHEIYOKAIUN 
KYOEI TANKER 
DAIICHICHUOKISEN 
KANSAIKISEN 
ALL NIPPON AIR 
JAPAN AIR LINE 
KOKUSAIKOGYO 
PASCO 
MITSUBISHISOKO 
MITSUISOKO 
SUMITOMOSOKO 
SHIBUSAWASOKO 
YAMATANE 
TOYOSOKO 
NIPPON TRANS CITY 
KEIHIN 
TOYOFUTO 
UTOKUUNYU 
KAMIGUMI 
KINTETSU EXPRESS 
TBS 
NIPPON TV HOSOMO 
TV ASAHI 
HITACHI MOBILE 
NEC MOBILING 
NTT 
KDDI 
VODA PHONE HOLDINGS 
HIKARITSUSHIN 
NTTDOCOMO 
JSAT 
GAKUSHUKENKYUSHA 
SHOBUNSHA 
IMPRESS 
TOKYODENRYOKU 
CHUBUDENRYOKU
  129,636 
  22,207 
  27,319 
  62,857 
  17,063 
1,491,138 
2,122,874 
  62,607 
  40,081 
 313,569 
 108,912 
 167,859 
  97,243 
 104,939 
  23,511 
  90,925 
  51,024 
  44,474 
  28,963 
 229,898 
  91,691 
 485,229 
 508,672 
 297,042 
  16,222 
  50,102 
19,548,916 
2,701,107 
1,837,002 
 113,250 
6,215,250 
 176,878 
 181,135 
  41,063 
  16,758 
14,058,962 
6,214,735
   28,952 
    2,831 
    5,225 
   15,042 
     -765 
  144,510 
  190,964 
   36,429 
   12,491 
  146,769 
   49,865 
   78,041 
   31,959 
   12,570 
   10,704 
   29,072 
   11,178 
   20,699 
    2,229 
  186,841 
   34,256 
  325,986 
  341,772 
  219,104 
    8,625 
   19,682 
 6,015,130 
  987,152 
  338,278 
   62,779 
 3,625,500 
  101,968 
   43,247 
   33,709 
   13,321 
 2,318,531 
 1,353,595
22.33 
12.75 
19.13 
23.93 
-4 .48 
 9.69 
9.00 
58.19 
31.16 
46.81 
45.78 
46.49 
32.87 
11.98 
45.53 
31.97 
21.91 
46.54 
7.70 
81.27 
37.36 
67.18 
67.19 
73.76 
53.17 
39.28 
30.77 
36.55 
18.41 
55.43 
58.33 
57.65 
23.88 
82.09 
79.49 
16.49 
21.78
10,753 
 3,500 
 2,850 
13,258 
 6,900 
86,239 
100,000 
16,939 
 8,758 
15,495 
11,100 
 9,452 
 7,847 
 8,044 
 2,075 
 7,791 
 5,376 
 8,260 
 1,455 
31,462 
 5,212 
44,163 
18,575 
36,642 
 1,384 
 2,370 
937,950 
141,851 
177,251 
53,294 
949,680 
53,769 
18,357 
 9,903 
 5,315 
676,434 
374,519
8.29 
15.76 
10.43 
21.09 
40.44 
5.78 
4.71 
27.06 
21.85 
4.94 
10.19 
5.63 
8.07 
 7.67 
 8.83 
8.57 
10.54 
18.57 
5.02 
13.69 
 5.68 
 9.10 
 3.65 
12.34 
8.53 
4.73 
4.80 
 5.25 
9.65 
47.06 
15.28 
30.40 
10.13 
24.12 
31.72 
 4.81 
 6.03
  85,038 
  18,263 
  20,121 
  40,762 
  13,475 
 964,451 
1,310,667 
  18,498 
  17,550 
  53,490 
  34,382 
  32,609 
  36,264 
  70,801 
   6,210 
  34,894 
  29,901 
  17,568 
  12,566 
0 
  27,299 
  46,878 
 306,299 
 120,583 
0 
0 
6,417,152 
1,287,308 
 870,180 
  30,527 
1,285,587 
 59,131 
 88,371 
  3,185 
   800 
8,520,380 
3,899,418
7.91 
5.22 
7.06 
3.07 
1.95 
11.18 
13.11 
1.09 
2.00 
3.45 
3.10 
3.45 
4.62 
8.80 
2.99 
4.48 
5.56 
2.13 
8.64 
0.00 
5.24 
 1.06 
16.49 
3.29 
0.00 
0.00 
6.84 
9.08 
4.91 
0.57 
 1.35 
1.10 
4.81 
0.32 
0.15 
12.60 
10.41
0
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i
KANSAIDENRYOKU 
CHUGOKUDENRYOKU 
HOKURIKUDENRYOKU 
TOHOKUDENRYOKU 
SHIKOKUDENRYOKU 
KYUSHUDENRYOKU 
HOKKAIDODENRYOKU 
OKINAWADENRYOKU 
TOKYOGAS 
OOSAKAGAS 
TOHOGAS 
HOKKAIDOGAS 
SEIBUGAS 
SHIZUOKAGAS 
SHOCHIKU 
TOHO 
TOEIJUTAKU 
AOI PROMOTION 
VENTURE LINK 
NTT DATA 
BELL SYSTEM 24 
KYORITSU MAINTENANCE 
KEN SETSUGIJUTSUKENKYUSHO 
KOEKISHA 
SUBARUKOGYO 
TOKYO THEATRES 
DCS 
TAITO 
TECMO 
KOEI 
CRC SOLUTION 
YOSHIMOTOKOGYO 
HORI PRO 
AUC NET 
YOMIURI LAND 
TOKYOTOKEIBA 
TOKIWAKOSAN
7,363,654 
2,762,016 
1,605,270 
4,175,459 
1,428,270 
4,173,883 
1,419,715 
 415,798 
1,634,163 
1,181,870 
 509,653 
 100,907 
 269,874 
 109,746 
 107,868 
 374,404 
 215,584 
  12,793 
  30,457 
1,034,363 
 51,910 
 72,257 
 30,898 
 24,640 
 20,023 
 38,584 
 31,191 
 69,067 
 17,543 
 50,740 
 24,967 
 54,852 
 22,576 
 16,479 
 61,680 
 67,015 
 79,237
1,654,920 
 615,338 
 345,582 
865,195 
375,399 
896,161 
 378,478 
 79,948 
 575,710 
480,024 
 179,057 
 24,503 
 54,479 
 27,307 
 33,177 
198,057 
 60,834 
  8,436 
  1,761 
438,330 
 41,189 
 18,087 
 16,270 
 19,432 
 15,819 
 12,307 
 23,630 
 51,703 
 14,938 
 44,664 
 14,114 
 27,665 
 17,895 
 11,978 
 20,607 
 47,899 
 11,652
22.47 
22.28 
21.53 
20.72 
26.28 
21.47 
26.66 
19.23 
35.23 
40.62 
35.13 
24.28 
20.19 
24.88 
30.76 
52.90 
28.22 
65.94 
 5.78 
42.38 
79.35 
25.03 
52.66 
78.86 
79.00 
31.90 
75.76 
74.86 
85.15 
88.03 
56.53 
50.44 
79.27 
72.69 
33.41 
71.48 
14.71
489,320 
185,527 
117,641 
251,441 
145,551 
237,304 
114,291 
 7,586 
141,844 
132,166 
33,072 
 3,821 
20,629 
 4,183 
18,519 
10,354 
11,707 
 3,323 
 7,551 
142,520 
10,045 
 3,290 
 3,025 
 2,568 
 1,331 
 4,552 
 6,059 
 6,820 
 4,638 
 9,090 
 1,908 
 4,806 
 4,583 
 3,072 
 6,053 
10,586 
10,221
 6.65 
 6.72 
 7.33 
 6.02 
10.19 
 5.69 
 8.05 
 1.82 
 8.68 
11.18 
 6.49 
 3.79 
 7.64 
 3.81 
17.17 
 2.77 
 5.43 
25.98 
24.79 
13.78 
19.35 
4.55 
 9.79 
10.42 
6.65 
11.80 
19.43 
 9.87 
26.44 
17.91 
7.64 
8.76 
20.30 
18.64 
9.81 
15.80 
12.90
4,178,418 
1,719,621 
1,039,776 
2,346,428 
 758,753 
2,383,872 
 763,304 
 291,761 
 684,783 
 467,539 
 179,842 
 64,725 
 187,004 
 62,281 
 47,357 
 52,385 
 78,118 
  2,361 
 19,359 
329,649 
   894 
 33,347 
   300 
  3,400 
   40 
 16,820 
   706 
0 
0 
   10 
  2,000 
 12,537 
   970 
   404 
 13,105 
  5,825 
 53,904
 8.54 
 9.27 
 8.84 
 9.33 
 5.21 
10.05 
 6.68 
38.46 
4.83 
3.54 
 5.44 
16.94 
9.07 
14.89 
2.56 
5.06 
6.67 
0.71 
2.56 
2.31 
0.09 
10.14 
0.10 
1.32 
0.03 
3.70 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
1.05 
2.61 
0.21 
0.13 
2.17 
0.55 
5.27
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cri
KANAMOTO 
TOKYO DOME 
DTS 
SQUARE ENIX 
CEC 
HITACHI SOFTWARE ENGINEERING 
CAPCOM 
SRL 
GENERAS CORPORATION 
TOKAIKANKO 
NIPPONKUKO BUILDING 
TRANS COSMOS 
JASTEC 
SUMISHOJOHO SYSTEM 
FUJITAKANKO 
KINKINIPPON TOURIST 
NIPPONKANZAI 
HAKUYOSHA 
SECOM 
CSK 
INTEC 
NSW 
CSP 
HITACHIJOHO SYSTEMS 
INES 
TANSEISHA 
MEITEC 
TKC 
ASATSU DK 
FUJI SOFT ABC 
SORAN 
TIS 
NAMCO 
OYOCHISHITSU 
NIPPON SYSTEM DEVELOPMENT 
DAIWAKOSHO LEASE 
KONAMI
 89,010 
 612,888 
 28,187 
 100,863 
 30,473 
 201,126 
 105,582 
  86,733 
 31,275 
   9,968 
 171,440 
 63,327 
  13,753 
 78,233 
 137,576 
 156,352 
 24,804 
 35,807 
1,083,806 
 344,892 
 150,326 
 24,066 
  19,963 
 113,165 
 74,295 
 30,013 
 58,395 
 57,483 
 226,911 
 138,483 
 36,618 
 137,994 
 146,771 
  73,578 
 40,159 
 188,582 
 290,642
31,907 
100,074 
21,496 
87,938 
18,618 
121,776 
42,401 
56,485 
  625 
 8,373 
107,770 
48,781 
11,454 
65,514 
27,766 
16,424 
17,219 
 4,315 
382,932 
102,104 
25,547 
13,768 
12,461 
64,289 
59,908 
 9,755 
42,084 
40,116 
119,572 
73,048 
17,283 
64,066 
99,069 
54,721 
29,416 
89,933 
96,626
35.85 
16.33 
76.26 
87.19 
61.10 
60.55 
40.16 
65.13 
 2.00 
84.00 
62.86 
77.03 
83.28 
83.74 
20.18 
10.50 
69.42 
12.05 
35.33 
29.60 
16.99 
57.21 
62.42 
56.81 
80.64 
32.50 
72.07 
69.79 
52.70 
52.75 
47.20 
46.43 
67.50 
74.37 
73.25 
47.69 
33.25
8,596 
32,867 
6,113 
6,940 
6,586 
34,176 
27,581 
11,271 
9,139 
13,042 
17,489 
29,065 
1,376 
21,152 
12,081 
7,579 
1,805 
2,410 
66,368 
69,051 
20,455 
2,538 
2,924 
13,162 
31,457 
3,415 
16,820 
5,700 
37,581 
26,200 
6,878 
21,339 
27,369 
16,174 
7,205 
21,768 
47,339
 9.66 
 5.36 
21.69 
 6.88 
21.61 
16.99 
26.12 
13.00 
29.22 
130.84 
10.20 
45.90 
10.01 
27.04 
 8.78 
 4.85 
 7.28 
 6.73 
 6.12 
20.02 
13.61 
10.55 
14.65 
11.63 
42.34 
11.38 
28.80 
 9.92 
16.56 
18.92 
18.78 
15.46 
18.65 
21.98 
17.94 
11.54 
 16.29
31,119 
385,352 
0 
 1,029 
 2,092 
18,921 
50,166 
 4,227 
22,936 
  613 
27,542 
 3,167 
0 
0 
70,916 
 5,067 
0 
 14,933 
197,406 
115,482 
101,658 
 4,700 
  845 
  580 
  224 
 5,412 
0 
  716 
 1,649 
29,191 
 6,285 
38,196 
 7,264 
 3,838 
  1,990 
0 
75,111
3.62 
11.72 
0.00 
0.15 
0.32 
0.55 
 1.82 
0.38 
2.51 
0.05 
 1.57 
0.11 
0.00 
0.00 
5.87 
0.67 
0.00 
6.20 
2.97 
 1.67 
4.97 
 1.85 
0.29 
0.04 
0.01 
1.58 
0.00 
0.13 
0.04 
 1.11 
0.91 
 1.79 
0.27 
0.24 
0.28 
0.00 
 1.59
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NIPPONDENSHIKOSAN 
BENESSE CORPORATION 
CATS 
JAPAN MAINTENANCE 
NACOO 
NICHIIGAKKAN 
DAISEKI 
GENKIZUSHI 
TRUSCONAKAYAMA 
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DAIKI 
MISUMI 
ALTECH 
DAISHO 
FIRST RETAILING 
SOFT BANK 
SUZUKEN 
SUN DRUG 
KAWASAKI JECOSS 
YAMAYA 
BELLUNA
50,789 
77,800 
38,241 
24,041 
50,069 
219,855 
974,456 
624,725 
47,987 
81,449 
25,860 
85,917
29,708 
25,540 
29,551 
 8,806 
28,759 
140,504 
217,296 
195,930 
28,797 
24,556 
12,836 
39,398
58.49 
32.83 
77.28 
36.63 
57.44 
63.91 
22.30 
31.36 
60.01 
30.15 
49.64 
45.86
 6,072 
 5,688 
 2,101 
 3,914 
 8,626 
 3,273 
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13,129 
 3,931 
 4,398 
 3,247 
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11.96 
7.31 
5.49 
16.28 
17.23 
1.49 
14.16 
2.10 
8.19 
5.40 
12.56 
7.88
10,821 
27,156 
  846 
 6,475 
13,866 
0 
336,133 
 5,016 
  277 
27,780 
 7,950 
15,878
1.78 
4.77 
0.40 
1.65 
1.61 
0.00 
2.44 
0.38 
0.07 
6.32 
2.45 
2.34
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*Banks' dept is equivalent to bad loans. 
*Net Worth to Total Capital Employed Ratio
Homogenizing of Stocks and Corporate Bond.
•A capital stocks; common shares, preferred stock, deferred 
   stock, conversion stock, reimbursable stock, trucking stock, 
   non-voting stock, limitated assignment stock, treasuary stock, 
   and accumulativ stock.
•A debt; Stock option corporate bond, convertible bond, bonds 
  with warrants attached, exchangeable bond (EB), foreign bond, 
   structured bond, unsecured convertible bond, income bond, 
   warranty corporate bond, continuous corporate bond, and junk 
   bond, etc.
* Capital stocks <*Ownership 
Borrowed Capitals a Liabilities
I 
0 
0 
a d 
a 
z 
I
UI
4) To use of management method as a Outsource, Allience, 
        M&A, EMS and Franchise system.
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 The financial internationalization led to deregulation. As a result, the incentive stock option was 
introduced in Japan. Japan approved even the tracking stock and admitted issuing. The result is 
the share-buyback program. Now a company can become the largest stockholder. 
 Can you allow that a company has its company's tocks by the cash of the own company? 
 The company is a profit-pursuing incorporated association which is the group that achieves the 
same purpose. The number of promotors are still seven people in Germany and five people in 
France. The seven promotors in the Commercial Code of Japan originated from the German 
company method. 
 However a one person company was introduced by Commercial Code revision after an interval 
of 50 years, and was enforced in 1990. What are the effects of a changed character of the 
incorporated association that went from seven promotors to the one promotor? The answer is that 
the shareholders' meeting is losing a power. 
 The number of stockholders of Toyota Motor is 213,826 and Sony have 687,402 stockholders, 
NIT are 1,616,532. A fixed general meeting is necessarily to be held once a year according to the 
Commercial Code. 
 News about the annual general meeting is reported but does a company aim for full 
stockholders' attendance? Dr. Gustar von Schmoller had already thought about the shareholders' 
meeting which was in case of the stage without the dancer about 100 years ago. Now the number 
of stockholders' seats is equal to the number of seats in a train. There are certainly stockholders 
who are holding stocks long term. The feature of the stock company is to be able to dispose of the
(Unit 10OMio yen, 100 
shops and 100 chain 
      stores)
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Table-10. Chamge fot 25 years of Chain stores, 
     Number of Shops and Total Sales
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stocks (owner right) freely in the market. In a word, how can the enterprise stick to the 
stockholder's right where ownership right can be substitute easily? Of course, the evaluation in 
the market individual stocks relates to the corporate performance greatly. I would like to give an 
example about the capital stocks as follows. 
 In the corporate strategy today, there are methods like M&A, EMS, outsourcing, and the 
franchise systems (below Change for 25 years of Chain stores, Number of Shops and Total Sales). 
These methods do not necessarily need a large sum of capital. Moreover, corporate strategy does 
not methods do not depend on the stockholder for decision-making of company activities but 
depends on only the expert manager.
 The establishment permission of a "One yen company" was given in Japan. It is a Commercial 
Code revision permits and authorizes that one yen for the capital stocks when a company is 
established. Of course, it is not possible to do corporate activity by the capital stocks with only 
one yen. The procedure cost of establishment is even about 500,000 yen. What is the meaning 
behind the establishment and law authorization of a one yen company? Now, a company activity 
doesn't have capital necessity as an absolute condition. As noted above, a new enterprise that 
doesn't depend on the capital stocks is coming into existence. 
 I think that the following points are necessary to give attention to this enterprise evolution; 
Relative decrease in capital scale, Increase of ratio of borrowed capitals due to decrease in ratio of 
equity capitals, Situation that approaches the stocks and corporate bonds exist together, Gaining 
power of institutional investors and corporate shareholders, Losing power of shareholders' 
meeting. 
 I think that today's enterprise requires transparency, the information disclosure and social 
awareness. At the same time, these three arguments are demanded also by the securities market.
4. Control of stock market 
 NASDAQ has made inroads into Europe and Japan; it shows the internationalization of the 
securities market. However NASDAQ has withdrawn from two markets one after another in 2002 
and had been existing 5 to 6 years. The aim of NASDAQ was to open the market 24 hours, 
symbolizing the globalization of security market. However the market had listed already 
enterprise in each country, therefore the new entry caused heavy competition. 
 The securities market is speculative market. The stock market has certainly expanded the
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popularity of stocks. It is true that the direction has been towards market-globalization which 
NASDAQ aimed. To symbolize the security market integration in the EU market, Nubormalshe 
which is a new integrated market, was formed between Paris, Brussels, and Amsterdam. 
Moreover, the possibility was tested also between London and Frankfurt. However, whether the 
integration of the securities market at EU level happens surely is not certain At the stage where 
it was approved, the system of the EU market economy will have a forward movement. 
Globalization will be further promoted by the internet and Information processing technology. 
We should make rules for the international securities market, and ensure harmony between 
them. Derivative products and tax havens and transparent market and disclosed information and 
a fair competition are areas where the rule making is hurried up. A modem big-business is not 
limited to the existence to return to a handful of the stockholders (fictional theory of corporation), 
necessary to think of the real entity theory of corporation that the corporation exists. A lot of 
public related companies and today's big-business have been developing themselves by the real 
entity theory of corporation as a social existence. In a word, corporate governance is developed 
on the above-mentioned condition. Therefore, corporate ethics as information disclosure, 
transparency, law observing (compliance) strictly, and business liability are requested. It will not 
solve the problem if corporate = stocks companies which pursue a thorough economic rationality 
cannot locate the logic. What action did enterprises take when environmental problems came into 
question before? Enterprises did not try to work on the solution positively, acknowledging 
environmental destruction and anti-social acts even if they were understood. However, what about 
today? Enterprises try to arrange and find new business opportunities. It is possible to think this 
to be a rational act. However, can it deal with all problems in the logic related to the enterprise? 
An effective method is crime regulations if they think about a preventive plan. The penalty 
regulations: as an example; Punishment is given of 50% or 30% of profit collection, and the 
suspension of business by three months or six months or 1 year.
References 
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   3. Conclusion 
a) Regulation of stock market.
•Should be build up Audit Committee in the 
  Stock Exchange Market. 
• Must be taken a sanctions against Activities of 
  Enterprise itself.
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Corporate Governance 
- im Hinblick auf Globalisierung -
 In der Ubergangsphase vom 20, ins 21, Jahrhundert machen sich die Tendenzen zur 
Globalisierung weltweit bemerkbar. Aber wird sich dieser Trend auch in einer Vereinigung der 
Market dieser Welt and im Bereich der internationalen Wirtschaft niederschlagen? Die EU hat 
mittlerweile einen stablien innereuropaischen Wirtschaftsraum aufgebaut, an dern 25 Under 
integrativ beteiligt sind. Die Globalisierung im Firmenbetrieb beeinflusst auch die Firmenleitung. 
Einfach gesagt, das amerikanische Shareholder-Modell verbreitet sich zunehmend. Auch in der 
Reform der Bereiche Informations-und Telelkommunikation and Finanzen lasst sich der Trend 
zur Globalisierung der Firmen feststellen. Aber wird sich das amerikanische Shareholder-Modell 
auch weiterhin durchsetzen konnen? Im Hinblick auf die folgenden Punkte besteht die 
Notwendigkeit, die Veranderungen in der Wirtschaft aufzugreifen and die Angemessenheit des 
Shareholders-Prinzips bei heutigen GroL unternehman zu diskutieren.
1) Niedriger Anteil von ausgezeichnetem Kapital am Gesamtkapital 
2) Annaherung and Mischung von Aktien and Fonds 
3) Grog unternehmen als Konzern and Firmengruppe 
4) Erweiterung von Outsourcing als Verwaltungsmethode 
5) Verschwinden der Korperschaften unter den Aktienbesitzer, Annahme von „Ein-Personen-
  Aktiengesellschaften" 
6) Aktivma1 nahman M&A 
7) Annahme der „Ein-Yen-Aktiengesellschaft"
 AbschliefLend mochte ich hervorheben, dass bei Publizitatsgesellschaft Unternehmen, wie 
Grof3unternehmen nicht nur Aktionar-Prinzip, sondern auch eine weitergehende 
Veroffentlichung, Transparenz and Germeinnutzen stark gewunscht sind - wobei dadurch das 
Stakeholder-Prinzip unabdingbar bleibt.
Folgende Punkte mussen vor allem aufrrnerksam gemacht werden:
zu 1)-3):Hitachi 2,68%, Toshiba 0,51%, NEC 0,48%, Sony 0,58%, Toyota 0,21%,
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Honda 0,14%, DEX 0,14%, Ford 0,18%, G.M 0,04%, BY 0,35%, Diese Zahlen sind der B/S 
Gesamtbetrag, also die Quote des ausgezeichneten Kapitals am Gesamtkapital. So gesehen sind 
weniger als 5% des gesamten Unternehmungskapitals den allegemeinen Aktionaren offengelegt. 
Auch wenn man als Aktienkapital den Gewinnuberschuss, -kapital and weitere Uberschussgelder 
dem Aktienkapital zurechnet, ist man noch weit von stabilen 50-Prozent-Marke ntfernt, Dabei 
sind dies Zahlen von an der Borse nominierten Einzelunternehmen. Zahlt man sie als Konzern 
oder Unternehmungsgruppe, so erhalt man folgende Unternehmen: Hitachi 1061, Toshiba 338, 
NEC 170, Sony 1071, Toyota 551, Honda 298. Die eigentliche Gestalt der Grof3unternehmen wird 
erst hier erkennbar. Dividendelose, beschlussrechtlose and ubertragungsbegrenzte Aktien, 
Wandelscheine (C.B), Scheine mit Grantie, unbrauchbare Scheine, Austauschscheine (E.B), 
Tresorscheine and Aktienoptionen neigen dazu , den Unterschied zwischen eigenem and 
fremdem Kapital zu verwischen. Dabei ist eine Annaherung, Mischung and Differenz von 
Dividende and Zinsen zu erkennen. Dabei stellt sich auch die Frage, ob es Privatunternehmen 
auch weiterhin gelingt, ihre Funkition als gewinnorientierte Aktiengesellschaft mit Wertzuwachs 
fur den Aktienbesitzer and Dividendenausschuttung zu erfUllen. Die Sektoren Strom, Verkehr, 
Kommunikation, Flugverkehr and Post gelten als Bereiche unter staatlicher Verwaltung, in 
denen stabile Versorgung, Festsetzung von Preisen, Preisbestimmung, Dividende and 
Vorzugasaktien als Gewinn erwartet werden. Man sieht hier, dass in den 
Unternehmensaktivitaten selbst eine grog e soziale Note vorausgesetzt wird.
 Zu 4) and 6): Outsourcing bzw. Auslagerung von Arbeitsmaterial - dazu gehoren auch Fabless, 
EMS, Betriebsumverteilung and Franchise-Systeme - lassen sich verstehen als eine 
Betriebsstrategie, die kein Kapital benotigt, and damit eine Strategie darstellt, in der der 
Unternehmer ohne direkte Verbindung mit Aktienbesitzer, Aktien and Kapital auskommt. Auch 
Firmenfusionen and Ankaufe werden der Aktionarsversammlung heute erst bekanntgegeben, 
nachdem alles beschlossen ist. Heutzutage konnen, wie allgemein bekannt sein diirfte, sogar 
Anderungen von Firmennamen and Angelegenheiten, die das Fortbestehen der Firma betreffen, 
ohne vortheriges Einverstandnis der Aktionare entschieden werden.
 Zu 5): Eine Aktiengesellschaft ist eine soziale Korperschaft and kann erst dann entstehen, 
wenn sich funf bis sieben Personen mit gleichen Voraussetzungen zusammentun. Diese Form 
der Korperschaft war lange i blich. Aber in Japan wurde schon vor 10 Jahren das Modell der
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„Ein-Personen-Aktiengesellschaft" angenommen. Die Anzahl der Aktionare betragt bei NIT, 
Toyota and Sony 1,22 Millionen, 680.000 and 23.000, respektive. Findet die 
Aktionarsversammlung wirklich unter der Voraussetzung statt, dass jeder Aktionar daran 
teilnimmt? Schon vor 100 Jahren hatte Gustav von Schmoller die Versammlung als Buhne ohne 
Schauspieler bezeichnet and deren Sinnlosigkeit offengelegt. Die eigentliche 
Entscheidungsgewalt iegt heute in den Handen des Vorstands. Damit hat auch die Corporate 
Governance ihern Blick auf den Vorstand gerichtet.
 Zu 7): Auch auf Hinblick auf Firmenausbildung von Ventureunternehmen, hat man in Japan mit 
der Grundung von „Ein-Yen-Atiengesellschaften" begonnen, Selbstverstandlich lassen sich ohne 
Kapital keine Unternehmensaktivitaten realisieren. Aber man kann sagen, dass fur Unternehmen 
das Kapital keinen so grog en Stellenwert mehr einnimmt.
 Sollte man auf dem Shareholder-Modell bestehen, so haben die heutigen Aktiengesellschaften, 
die zu gigantischen Grog unternehmen herangewachsen sind, zahlreiche Aufgaben zu losen.
 Die Intergration des Borsenmarkts ist das Symbol fur die regionale Vereinigung.Deswegen 
mussen moglichst schnell Regeln fur diesen Markt entwickeklt werden.
